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SISSEJUHATUS 
 
 Käesolev magistritöö teemal „Tõlke õpetamise teoreetilisi ja praktilisi aspekte. 
Näidisõppetsükkel Euroopa Parlamendi tekstide tõlkimisest” on püüd anda väike panus 
tõlke õpetamise valdkonda Tartu Ülikoolis ja ehk väljaspoolgi, sest nagu tõlkedidaktika 
alastest käsitlustest selgub, on see valdkond üldise tõlketeooria osana veel üsna vähe 
uuritud ala, kus vastamata küsimusi jagub ning kus sobivaid ja toimivaid meetodeid alles 
otsitakse. Siiski on nii mõnedki käsitlused juba tunnustamist ja rakendamist leidnud ning 
ehk aitavad need kaasa ka siinse tõlkeõpetuse edenemisele. 
 Magistritöö teemavalik tuleneb asjaolust, et töö autor on kokku puutunud nii 
õpetamisega (konkreetsemalt hispaania keele algtaseme ja grammatika õpetamisega) kui 
ka tõlkimisega nii üliõpilase (hispaania filoloogia bakalaureuseõppes ja kirjaliku tõlke 
magistriõppes) kui tegevtõlkijana (tõlkebüroodes ja ka Tartu Ülikooli Kirjastuses). Kogu 
oma tõlketegevuses õpingute ajal ja ka pärast nende lõpetamist on töö autor sageli lähtunud 
intuitsioonist, s.t tõlkinud nii, nagu „õigem” on tundunud. See on aga tekitanud küsimuse, 
kas tõlkeprotsessi on võimalik ka kuidagi teadlikumalt juhtida. Kui see nii on, siis peaks 
tõlkedidaktikas sellele küsimusele tähelepanu pöörama.  
 Kuna nimetatud teemat uurides viibis töö autor seoses õpingutega Salamancas 
Hispaanias, siis ei saa imeks panna, et töös on kasutatud küllalt palju sealsete autorite 
käsitlusi, mis Eestis ei ole kahjuks kättesaadavad. Samas toetuvad paljud Hispaania 
teoreetikud sageli näiteks inglis- või saksakeelsetele käsitlustele. Tuleb tunnistada, et 
kasutatud autorite ja käsitluste valimise kriteeriumid on osaliselt küllalt meelevaldsed, 
kuna lähtutud on eelkõige nende kättesaadavusest, kuid samuti on silmas peetud käsitletud 
teemade huvipakkuvust ja sobivust käesoleva töö teemaga. 
 Vormiliselt on magistritöö jagatud kolmeks suuremaks osaks. Esimeses, 
teoreetilisemas osas esitatakse tõlkeõpetuse juures üks põhjapanevamaid küsimusi: kas 
tõlkimist on üldse võimalik õpetada või on see kaasasündinud oskus? ning otsitakse mitme 
autori kaasabil sellele küsimusele vastust. Samuti on uurimise all, mida öeldakse eri 
käsitlustes traditsioonilise tõlkeõpetuse kohta ja milline kriitika sellele on osaks saanud 
(igasugusest konstruktiivsest kriitikast on teatavasti alati midagi õppida), ning selle kriitika 
valgel analüüsitakse pisut ka olukorda Tartu Ülikooli kirjaliku tõlke õpetuses, lähtudes 
siinkirjutaja isiklikust kogemusest. 
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 Magistritöö teine, praktilisema suunitlusega osa on pühendatud tõlke õpetamise 
praktiliste aspektide uurimisele. Seal tutvustatakse kõigepealt mõningaid üldisi 
pedagoogilisi põhimõtteid, mis võiksid tõlke õpetamisel (ja igasugusel õpetamisel) kasuks 
tulla, seejärel käsitletakse üksikasjalikult tõlkepädevust ja selle osaoskusi ning nende 
arendamise võimalusi tõlkeõpilases, edasi uuritakse tõlkeprobleeme ja nende lahendamise 
võimalusi ning lõpetuseks otsitakse vastust küsimusele: kuidas tõlkeid hinnata?  
 Töö viimane osa on püüd mõningaid uuritud teoreetilisi põhimõtteid tõlkeõpetuses 
rakendada. See kujutab endast Euroopa Parlamendi tekstide tõlkimise näidisõppetsüklit, 
mida võiks kirjaliku tõlke magistriõppes kasutada. Üks põhjustest, miks sai valitud just 
selline valdkond, on see, et käesoleva töö autor viibis hiljuti kuus kuud kirjaliku tõlke 
praktikal Euroopa Parlamendis Luxembourgis ning enne seda tõlkis umbes aasta aega 
Euroopa Parlamendi tekste ühe Eesti tõlkebüroo vahendusel. Seega on tegemist 
siinkirjutajale üsna hästi tuttava ja samas ka tõlketurul nõutava valdkonnaga, arvestades et 
Euroopa Parlament saadab suure osa tekstidest välistõlkesse, s.t Eestis tegutsevatele 
tõlkijatele. 
 Magistritöö mahulisi piiranguid arvestades ei ole selle eesmärk tõlkedidaktika 
teoreetilistest ja praktilistest aspektidest ammendava ülevaate andmine, sest selleks on eri 
käsitlusi ja autoreid liiga palju, küll aga ärgitada selle valdkonna õppejõude mõtisklema 
oma õpetustegevuse teoreetiliste aluste või nende puudumise ja samuti kasutatavate 
meetodite tõhususe üle. Ehk annab käesolev töö mõne hea mõtte ja tekitab huvi 
tõlkedidaktika käsitlusi ise sügavuti uurida ning nendest lähtudes jõuda teadliku ja 
hästitoimiva õpetamismeetodini. 
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1. TÕLKE ÕPETAMISE TEOREETILISI KÜSIMUSI  
1.1. Kas tõlkimist on võimalik õpetada? 
 
 Enne kui asuda uurima tõlke õpetamise valdkonda, tasuks endale esitada lihtne, ent 
põhjapanev küsimus: kas üldse on võimalik kedagi tõlkima (ja veel  
enam – hästi tõlkima) õpetada või peab tõlkimisoskust pidama millekski kaasasündinuks, 
võimeks, mida ei saa õpetada ega õppida? 
 Sama küsimuse – kas tõlkimist saab õpetada? – esitab ka Allison Beeby Lonsdale 
oma raamatus Teaching translation from Spanish to English: worlds beyond words (1996) 
ja vastab sealsamas, nõustumata William Weaveri, Umberto Eco „Roosi nime“ tõlkija 
väitega, et tõlkimine on kahjuks miski, mida saab õppida vaid praktiseerides. Kuigi paljud 
professionaalsed tõlkijad ütlevad, et tõlkimine on kunst, mis nõuab annet, praktikat ja 
üldisi teadmisi, ning et tõlkimisvõime on kaasasündinud – seda kas omatakse või mitte –, 
väidab Lonsdale vastu, et tal endal ei ole tõlkija haridust, kuid tõlkimise ja tõlketeooria 
uurimine ning neil teemadel lugemine on temast teinud parema tõlkija, kuigi see on olnud 
pikk protsess. Ta lisab, et kui talle oleks õpetatud, kuidas kommunikatsiooniteooria, 
diskursuseanalüüsi, pragmaatika ja semiootika mõistmine võib tõlkeprotsessi valgustada, 
oleks ta tõlkijana palju kiiremini küpsuse saavutanud. Lonsdale on seisukohal, et tõlke 
õppekavade kaudu on võimalik kiirendada nii tõlkeüliõpilaste keeleoskuse kui 
entsüklopeediliste teadmiste arengut ja et sellega antakse neile teadmistepagas, mille abil 
hinnata mis tahes tõlkesituatsiooni. 
 Autor jõuab üldisele järeldusele, et tõlke õppekava läbimine aitab üliõpilastel oma 
tõlkeoskust parandada. Kuid samas lisab ta, et kuigi tõlkekoolide rajamine üle maailma 
näib viitavat sellele, et enamus on samal seisukohal, võib ometi kahtluse alla seada paljude 
tõlkeõppekavade tõhususe. Seoses sellega tsiteerib ta oma õpetajat Amparo Hurtado Albiri: 
 
„Minu hinnangul esineb pedagoogilistes lähenemisviisides puudujääke, kuna, välja arvatud mõnel 
üksikul juhul, puuduvad õpetusel selged eesmärgid, sisu, vahendid, kava ja hindamiskriteeriumid.”1 
(Beeby Lonsdale 1996: 10). (Tõlge: Helina Aulis). 
 
                                                 
1
 Hispaaniakeelne originaaltekst: “Existe, pues, a mi juicio, una insuficiencia de planteamientos pedagógicos, 
ya que, excepto algunos casos aislados ... no existe una propuesta clara de los objetivos de aprendizaje, sus 
contenidos, los medios, la progresión, la evaluación”. 
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 Kirjeldatud olukorrast lähtudes järeldab Lonsdale, et kõigepealt on oluline 
määratleda õpetuse eesmärgid, millele toetudes tõlke õppekavu struktureerida ja 
süstematiseerida. Ta toob näiteks heast õpetamisest Heidelburgi tõlkekooli õppekava, mida 
kirjeldab Christiane Nord: 
 
Tõlkeharjutused ei arenda ega rikasta mitte üksnes tõlkepädevust kitsas mõttes, näiteks 
teisendamisoskust, vaid vajaduse korral ka muid tõlkimisega seotud oskusi nagu a) keeleline 
pädevus ema- ja võõrkeele sõnavara ning grammatika formaalsete ja semantiliste aspektide, 
keelevariatsioonide, registri, stiili, konventsionaalsete tekstitüüpide jm osas; b) kultuuriline pädevus 
(näiteks sihtkultuuri uurimine igapäevaelust kuni ühiskondlike ja poliitiliste institutsioonideni); c) 
faktilised teadmised sageli väga spetsiifilistes valdkondades (näiteks perekonnaõigus, 
majanduspoliitika, kaubandusbilanss, infotehnoloogia jm); d) dokumentatsiooni- ja 
teabeotsingualased tehnilised oskused (sõnaraamatute kasutamine, bibliograafilised meetodid, info 
talletamine jne).2 (Beeby Lonsdale 1996: 9–10). (Tõlge: Helina Aulis). 
 
 Teisal viitab Lonsdale taas Hurtado Albirile, kes määratleb tõlkeõpetuse sisu 
järgmiselt: see koosneb tekstide valimise kriteeriumidest, tekstikäsitlusest, teemade 
järjestusest, tunni läbiviimise meetoditest ning õppe korraldamisest selliselt, et õpilane 
mõistaks, miks ja kuidas midagi tehakse. 
 Lonsdale räägib ka tõlkija kommunikatiivsest pädevusest, mis hõlmab keeleväliseid 
(pragmaatilisi) teadmisi ja dokumenteerimisoskust, mõlema töökeele valdamist, 
lugemisoskust lähtekeeles ja kirjutamisoskust sihtkeeles, koodi, registri ja keele 
vahetamise oskust ning teadlikkust sekkumisest kõigil tasanditel. 
 Õpetaja ülesanne seisneb autori sõnul kursuse sisu korrastamises, struktureerimises 
ja esitamises nii, et saavutataks õpilasekesksed eesmärgid. Kuid samas tuleb õppekava 
ettevalmistamisel silmas pidada õpilaste tõlkeoskuse taset, üldist ühiskondlik-ajaloolist 
konteksti ja kursuse eesmärke. (Beeby Lonsdale 1996: 14). 
 Tõlke õpetamise võimalikkuse üle arutleb ka María Gonzáles Davies (2005). Tema 
sõnul sõltub see suurel määral viisist, kuidas me tõlkimise ja tõlke õpetamise olemust 
                                                 
2
 Ingliskeelne originaal: “The translation exercises develop and enrich not only translation competence in the 
narrow sense, i.e. transfer competence, but also, wherever necessary, other translation relevant competences, 
such as (a) linguistic competence in the native language (L1) and in the foreign language (L2) with regard to 
formal and semantic aspects of vocabulary and grammar, language varieties, register and style, text-type 
conventions, etc., (b) cultural competence (e.g. studies about the target culture ranging from everyday life to 
social and political institutions), (c) factual competence in sometimes highly specialised fields (e.g. 
knowledge of matrimonial law, economic policies, balance of trade, information technology, etc.), and (d) 
technical competence for documentation and research (use of dictionaries, bibliographic methods, storage of 
information, etc.).” (Viide: Nord, Christiane. 1991. Text Analysis in Translation. Amsterdam: Rodopi. Lk. 
146). 
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mõistame. Gonzáles ise määratleb esimest kui suhtlemist ja teist kui üldist kogemust, mis 
hõlmab protsessis osaleja tundeid ja eesmärke ning tema vaimset tegevust. Ta möönab, et 
ilmselt ei ole võimalik õpetada loomingulisust või inspiratsiooni, kuid siiski võib 
tõlkekogemuste süstematiseerimise ja teoreetiliste arutluste kaudu parandada õpilase 
tõlgete üldist kvaliteeti. Gonzálese sõnul on arvamusi seinast seina: ühed usuvad, et 
tõlkijaks sünnitakse ja teiste arvates selleks saadakse. Ta ise pooldab seisukohta, et 
ideaaljuhul on tõlkijas ühendatud loomulik anne ja omandatud oskused. (Gonzáles Davies 
2005: 68). Viimase seisukoha pooldajaks peab end ka käesoleva töö autor. 
 
 
1.2. Traditsioonilise tõlkeõpetuse kriitika ja olukord tänapäeval 
 
 Isabel Pascua Febles ütleb, et palju on kirjutatud küll tõlkeprotsessi ja selle 
lõpptulemuse teemal, kuid palju vähem sellest, kuidas parandada tõlkeõpetuse kvaliteeti. 
Kuigi tema sõnul on viimastel aastatel (s.t enne 2003. aastat) märgata selleteemaliste 
kirjutiste arvu väikest kasvu, on selle valdkonna uurimine jäänud siiski pigem 
teisejärguliseks. (Pascua Febles 2003: 11). 
 Eespool nimetatud María Gonzáles Davies kritiseerib nn traditsioonilisi 
tõlkepraktikume, mille keskmeks on tema sõnul õpetaja ja tekst, need toetuvad kirjutatule, 
on kas vähe või pole üldse omavahel seotud ning nende eesmärk näib olevat luua nö 
mustertõlge, mille määrab õpetaja. Siinkohal viitab Gonzáles Kiralyle, kes ütleb, et 
õpetajad arutlevad vähe või üldse mitte õpikeskkonna, õpilase ja õpetaja rolli, sobivate 
õpetamismeetodite, eesmärgile keskendunud õppekava või õppekava ja õpetaja hindamise 
üle. Gonzálese sõnul puudub traditsioonilise tõlkeõpetuse juures sageli pedagoogiline 
mudel ja motivatsioonielement. (González Davies 2005: 70). 
 Lähtudes tõlkeõpetuse olukorrast Hispaanias, tõdeb Ricardo Muñoz Martín, et 
senini puudub selles valdkonnas üksmeel nii eesmärkide kui ka nende saavutamiseks 
vajalike pedagoogiliste strateegiate osas ning tema arvates on tõlkepraktikumide puhul veel 
küllalt arenguruumi. Teisisõnu on need üsna kaugel elukutse tegelikkusest, seal nõutakse 
vähe, nende eesmärk on segane ning tulemused kesised, mis peegeldub kasvõi selles, et 
äsjalõpetanud tõlkijate tee õpipoisist oma oskuste müümise võimaluseni on küllalt pikk. 
(Muñoz Martín 2005: 85). 
 Sellise olukorra põhjuste seas nimetab Muñoz pedagoogilise traditsiooni 
puudumist, väheseid veenvaid teoreetilisi mudeleid, mis aitaksid tõlkeprotsessi mõista ja 
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seda üksikuteks eesmärkideks lahutada, et luua nende põhjal sidus eesmärkide järjestus, 
ning viimaks visalt püsivat arvamust, et häid tulemusi annab vaid õppimine praktika 
kaudu. (Muñoz Martín 2005: 85–86). 
 Eespool tsiteeritud Hurtado Albir mainib oma raamatus Enseñar a traducir („Tõlke 
õpetamine”) (1999) tõlkeõpetuse mahajäämust ja seda, et vaatamata tõlketeooria 
edasiarenemisele ei ole välja töötatud spetsiaalset tõlkedidaktikat tõlkijate koolitamiseks. 
Tema sõnul on tõlkeõpetuse uurimine teiste erialade didaktika uurimisest veel 
valgusaastate kaugusel: selles valdkonnas puuduvad käsitlused nii õppekavade loomise, 
igale õppeastmele ja -tüübile vastavate eesmärkide kujundamise, metoodika (harjutused, 
õppematerjalide valimise kriteeriumid, õppetüki koostamine) kui ka hindamise (mida ja 
kuidas hinnatakse) osas. 
 Hurtado arvates võib kirjeldatud olukord olla tingitud sellest, et tõlkimine on olnud 
tihedalt seotud filoloogiahariduse ja keeleõppega ning sageli kantakse rangelt keelelisi 
skeeme üle tõlkijate koolitusse. Teisalt puuduvad tema sõnul empiirilised uurimused 
tõlkimiseks vajalike oskuste ja nende omandamise protsessi kohta, millele toetudes luua 
pedagoogilisi näidismaterjale. Seega on jätkuvalt õhus tõlkeõpetuse põhiküsimused: mida 
õpetada (eesmärgid ja sisu), kuidas õpetada (meetodid ja vahendid) ja millise tulemusega 
(parandamise ja õppematerjali raskuse kriteeriumid, eksamitüübid). (Hurtado Albir 1999: 
9–10). 
 Ka Hurtado kritiseerib nn traditsioonilist tõlkeõpetust, mida ta defineerib 
järgmiselt: 
 
„Traditsioonilise tõlkeõpetuse all ei pea ma silmas üksnes otseselt traditsioonilise keeleõpetusega 
seotud õpetust, vaid ka sellist, mis on iseloomulik tõlkeõpikutele või pedagoogilistele meetoditele, 
mis käsitlevad tõlkeõpetust kui tekstide kogu (ilma igasuguste valikukriteeriumideta), märkustega 
või kommentaaridega tõlkeid, kusjuures kommentaarid piirduvad üksnes keeleliste (s.t põhiliselt 
leksikaalsete ja grammatiliste) küsimustega.”3 (Hurtado Albir 1999: 10). 
 
 Autori sõnul keskendutakse traditsioonilistes tõlkepraktikumides üksnes tekstide 
tõlkimisele ning paljud tõlkeõpikud sisaldavadki vaid tõlgitavaid tekste. Huvi pakuvad 
üksnes keelelised probleemid (sõnavara, morfosüntaks, stiil) ning pakutakse välja 
                                                 
3
 Hisp k originaaltekst: “Calificamos de didáctica tradicional de la traducción no sólo aquella directamente 
relacionada con la didáctica tradicional de lenguas, sino también la propia de manuales de traducción o de 
prácticas pedagógicas, que conciben el diseño de la enseñanza de la traducción como una recopilación de 
textos (sin que siquiera medien criterios de selección), con traducciones anotadas o comentadas, ciñéndose 
esos comentarios únicamente a cuestiones de tipo lingüístico (fundamentalmente, léxicas y gramaticales).” 
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näidistõlge, mida heal juhul kommenteeritakse. Ainus metoodiline juhis sellise õpetuse 
puhul tundub olevat „loe ja tõlgi” ning õpilasel tuleb tekste tõlkida oma parema 
äranägemise järgi, et siis hiljem praktikumis saada tõlkeülesande „õige” lahendus. 
(Hurtado Albir 1999: 10). 
 Hurtado esitab kokkuvõtlikul kujul sellise pedagoogilise lähenemisviisi 
iseloomulikud jooned: 
- keele- ja tõlkeõpetuse samastamine (üks aetakse teisega segamini); 
- arusaam tõlkimisest kui otsetõlke tegemisest (põhineb lingvistiliste elementide 
ümberkodifitseerimisel); 
- pedagoogiliste eesmärkide puudumine (tegeldakse keeleliste või teoreetiliste 
küsimustega, kuid ei seata eesmärke tõlkeraskustega toime tulemiseks); 
- metoodiliste kriteeriumide puudumine (tekstide valimise kriteeriumid, harjutused, 
mille abil hästi tõlkima õpetada, materjali järjestus, hindamine); 
- keskendumine tulemusele (õpilasele antakse üks võimalik tõlkelahendus, kuid ta ei 
saa teada oma vigade põhjuseid ega seda, kuidas jõuda iseseisvalt hea lahenduseni, 
teisisõnu, talle ei anta põhimõtteid, mis võimaldaksid tõlkeprobleeme lahendada.  
(Hurtado Albir 1999: 16–18, 20). 
 
 Hurtado viitab omakorda D. Kiralyle, kes samuti kurdab süsteemse tõlkeõpetuse 
puudumise üle, nimetades muuhulgas järgmisi vajakajäämisi: 
- süsteemse, pedagoogilistele ja tõlketeoreetilistele põhimõtetele toetuva käsitlusviisi 
puudumine; 
- sõltuvus keelelisest mudelist; 
- õpetajate ennastkehtestav suhtumine; 
- passiivse rolli omaksvõtmine õpilaste poolt; 
- tõlkepädevuse osiste eristamata jätmine; 
- tõlgenduslike ja kultuuriliste mudelite kõrvale jätmine.  
(Hurtado Albir 1999: 28) 
 
 Kui proovida analüüsida olukorda, mis valitseb Eesti tõlkeõppemaastikul, siis 
ilmselt käib eespool esitatud kriitika nii mõneski punktis ka siinse kohta (järgnev ei ole 
tõlkeõpetuse olukorra põhjalik analüüs, vaid esitatud on mõned isikliku kogemuse põhjal 
tehtud tähelepanekud). Siinkirjutaja ei saa lähtuda muust, kui oma õpikogemusest Tartu 
Ülikooli kirjaliku tõlke magistrantuuri üliõpilasena õppeaastal 2005–2006. Selle põhjal 
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võiks öelda, et ka meil näib valitsevat põhimõte, et kõige paremini õpitakse praktika 
kaudu.  
 Meie tõlkepraktikumid algasid ilma teoreetilise ettevalmistuseta kohe tekstide 
tõlkimisest. Igas tõlkepraktikumis analüüsiti eelmisel korral koduseks ülesandeks antud 
tõlkeid, mida õppejõud oli parandanud. Küsimus, miks mingeid parandusi tehti, ka 
kaasõpilaste tehtud tõlgete analüüsimisel praktikumi käigus, jäid sageli õhku rippuma. Nii 
mõnigi kord tuli leppida tõdemusega, et ju siis õppejõud teab paremini. Võib öelda, et 
tõlkimisel keskenduti rohkem tulemusele kui protsessile ning et tõlkeraskuste ja nende 
põhjuste analüüsimine ning nendega süstemaatiliselt toime tulemine jäi pigem 
tähelepanuta. 
 Tõlkeõpetus oli küll jaotatud kolmeks suunaks: majandus-, tehnika- ja õigustõlge, 
mis eeldatavalt on põhilised valdkonnad, mille tekste praegusel tõlketurul tegelikult 
tellitakse, tundusid paljud tõlgitavad tekstid elukauged selles mõttes, et tegemist ei olnud 
tavalisel tõlketurul tellitavate tekstide sarnaste ülesannetega. Ka ei paistnud teemad ja 
tekstid olevat kuigi sidusalt järjestatud. Teisisõnu jäid tekstide valimise ja järjestamise 
kriteeriumid sageli arusaamatuks. 
 Siiski leidub ka positiivseid näiteid: üks õppejõud esitas kohe kursuse alguses 
detailse kava selle kohta, mis valdkondade tekste (õigus-, majandus- ja tehnikatekstid) 
kursuse käigus tõlkima hakatakse ja mis järjekorras, lisades iga valdkonna puhul täpse 
nimekirja alateemadest ja tõlgitavatest tekstidest. Näiteks õigustekstide all: 
perekonnaseisuameti aktid (sünni- ja abieluakt), notariaalaktid, kohtutekstid (riiklikud 
kohtud ja Euroopa Kohus), Euroopa Liidu tekstid; majandustekstide all: äriühingud ja 
nendega seonduvad tekstid (põhikirjad, aruanded, ärikirjad, ostu-müügilepingud), 
pangandus- ja rahandustekstid; tehnikatekstide all: kodumasinad ja nende kasutusjuhendid, 
meditsiinitekstid jm. Siin oli näha ainekava ja õppe eesmärkide läbimõeldust ja loogilist 
järjestamist ning tekstide suuremat elulähedust, s.t nende sarnasust reaalsetele 
tõlketellimustele tõlketurul.  
 Lisaks sellele andis õppejõud enne tõlkeülesande andmist teavet iga valdkonna ja 
selle sõnavara kohta lähtekeeles (mis oli väga vajalik, kuna tegemist oli paljude õpilaste 
jaoks C-keelega ehk võõrkeelega, mida nad põhjalikult ei vallanud) ning koostas abistavaid 
harjutusi. Sellega andis ta õpilastele taustateadmisi ega sundinud „tundmatus kohas vette 
hüppama”, vaid valmistas neid selleks ka ette. 
 Pidades silmas oma väheseid teadmisi tõlkeõpetuse valdkonnas, ei soovi 
siinkirjutaja kriitikaga liialdada. Nii nagu mujal, on tõlkedidaktika ka Eestis veel üsna 
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lapsekingades ja arenemisruumi on ilmselt palju. Võib olla ongi siin sobiv koht selleks, et 
kutsuda õppejõude üles enam uurima tõlkeõpetuse teoreetilisi käsitlusi, et tõlkedidaktika 
probleemküsimusi paremini teadvustada, ja otsima nende käsitluste seast oma praktilisele 
õpetamistööle teoreetilist tuge. 
 Kõigest eelnevast võib niisiis järeldada, et on selgelt olemas vajadus tugeval 
teoreetilisel alusel seisva tõlkedidaktika järele. Hoolimata tsiteeritud autorite esitatud 
kriitikast ja ka kohatisest pessimismist, püüab siinkirjutaja siiski uurida, mida 
tõlkedidaktikast viimastel aastatel kirjutatud on, ning leida tõlke õpetamiseks praktilisi 
suuniseid, mis ongi järgmise peatüki eesmärk. 
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2. TÕLKE ÕPETAMISE PRAKTILISI ASPEKTE 
2.1. Mõned üldised käsitlused 
 
 Järgnevalt tulevad vaatluse alla mõningad tõlkeõpetuse üldised aspektid. Näiteks 
Isabel Pascua Febles (2003) käsitleb õpetaja-õpilase suhteid ja üldist õhustikku tõlketunnis. 
Ta viitab F. Rubiole, kelle sõnul näitavad viimased küsitlused (s.t 2000. aastal), et õpetajalt 
oodatakse järgnevas tabelis esitatud omadusi: 
 
 
 
 
(Pascua Febles 2003: 13) 
 
 Niisiis iseloomustab head õpetajat asjatundlikkus ja aine valdamine, kuid vähem 
tähtis ei ole ka õpilaste kohtlemise viis, mis Pascua Feblesi sõnul peaks olema isiklik, 
motiveeriv ja õppima ärgitav. Peale selle peaks õpetaja olema hea suhtleja, kes näitab üles 
huvi ja entusiasmi selle vastu, mida ta teeb, et õpilane näeks temas professionaali, kel on 
kutsumus, kes on võimeline end kõige uuega kursis hoidma ja kasutama kättesaadavaid 
uusi tehnilisi vahendeid. 
 Lisaks nimetatud üldistele omadustele peaks tõlkeõpetajal autori sõnul olema ka 
reaalne tõlketöö kogemus, sest sarnaselt arst-õppejõule või advokaat-õppejõule peaks 
olema ka tõlkija-õppejõud, kuna kokkupuude õpetatava erialaga hoiab teda viimasega 
kursis ning võimaldab tal oma kogemusi õpilastega jagada. 
 Pascua Febles ei piirdu aga üksnes õpetaja omaduste kirjeldamisega, vaid räägib ka 
õpilasest. Tema sõnul on igasugune õppeprotsess kahepoolne ning on selge, et õpilane 
peab omalt poolt vastama ja reageerima positiivselt, et protsess oleks edukas. Ta peaks 
õpetajaga koostööd tegema, olema motiveeritud, omama soovi õppida ja õppeprotsessist 
osa võtta. Lisaks sellele peaks tõlkeõpilane olema haritud ja uudishimulik ning laia 
Asjatundlikkus Töökogemus 
Huvi Õpilaste 
kohtlemine 
Suhtlemine Entusiasm 
ÕPETAJA 
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silmaringiga, kuna tõlkimine ei ole üksnes keelte-, vaid ka kultuuridevaheline tegevus. Või 
nagu ütleb Douglas Robinson: „Tõlkija ei lakka kunagi olemast õpilane või õppija, tema 
haridus on pidevas arengus”. (Pascua Febles 2003: 13). 
 
 M. González Davies (2005) on üks neist autoritest, kes pakub välja ühe võimaliku 
tõhusa tõlkeõpetuse meetodi. Tema sõnul peaksid tõlkepraktikumid olema interaktiivsed, 
õpetajal peaks seal olema vahendaja, juhendaja, nõuandja ja hindaja, mitte 
tõlkeprobleemide ainulahendaja roll. Siin viitab ta Kiralyle, kelle sõnul ei peaks õpetaja 
olema tõlketõe valvur ega õige tõlke hoidja. 
 Gonzáleze kinnitusel soodustavad õpilasele keskendunud praktikumid 
interaktsiooni ja ergutavad õppija iseseisvust. Nii saab vaikivast ja passiivsest õpilasest 
praktikumis aktiivne osaleja, ning seal on soovitatav töötada paarides või gruppides. 
Interaktiivse õppe puhul on õpilaste erinevate grupeerimisviiside kasutamine väga oluline, 
et luua positiivne ja koostööle orienteeritud õhustik, kus õpitakse kogemuste ja arutelude 
kaudu. See aga ei tähenda mingil juhul, et jäetaks kõrvale individuaalne töö ja arutlemine. 
(González Davies 2005: 70). 
 Seoses tõlkepraktikumi õhustiku kujundamisega soovitab autor järgmist: muuta 
tõlketund arutluskohaks ja praktiliseks töötoaks, luua kontakte professionaalse maailmaga, 
kaasates kogemustega tõlkijaid ja erinevate erialade esindajaid (sõltuvalt tõlgitavate 
tekstide spetsiifikast), koostada erieesmärkidega ainekavu, milles materjal on sobivalt 
järjestatud, luua õpikeskkond, mis soodustaks õpilase potentsiaali ja arvestaks võimalikult 
palju erinevate õppimisstiilidega, ning viimaks kaasata õppeprotsessi võimalikult palju 
tegeliku tööelu situatsioone, et õpilased võiksid reaalse töömaailmaga kasvõi vähesel 
määral kokku puutuda. (González Davies 2005: 71). 
 Lisaks sellele soovitab González kasutada ülesandepõhist meetodit. Ülesande 
määratlemiseks tsiteerib ta Penny Uri: „Iga ülesanne peaks seisnema mõtteprotsessis ja 
selle käegakatsutavas tulemuses”. Seega peaks õpilastele antav tõlkeülesanne sisaldama 
mõttetööd ja selle tulemust. Ülesandepõhise meetodi puhul on ülesanded omavahel seotud 
ning need järjestatakse lähtuvalt lõppeesmärgist. Näiteks võib harjutada vanasõnade 
tõlkimist inglise keelest eesti keelde mõne laulu põhjal, kuid mitte üksiku ülesandena. 
Mõned eelnevad praktikumid võib pühendada vanasõna kontseptsioonile, 
tõlkestrateegiatele ning lähte- ja sihtteksti vastavuse astmele laulude ning vanasõnade 
tõlkimise puhul, arutlustele kultuuriliste ja maailmavaateliste erinevuste üle õpilaste endi 
tööde põhjal, ning alles siis, korrates üle ja kinnistades kõike eelnevat, minna lõppülesande 
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juurde, milleks on laulu tõlkimine ja tõlke toimetamine, ning proovida võiks ka tõlke 
sobitamist muusikaga. (González Davies 2005: 73–74). 
 Gonzáleze sõnul on ülesandepõhine meetod tõlke õpetamisel veelgi tõhusam, kui 
peetakse silmas järgmisi aspekte: 
- Lähtumine funktsioonist, s.t teadlikkus sellest, miks, kus ja millal tõlkeülesannet 
lahendatakse. Teave selle kohta antakse õpilasele enne tõlkimise alustamist. 
- Lähtumine protsessist, s.t tähelepanu pööramine sellele, kuidas õpilane tõlkeks 
vajalikke oskusi omandab. Tõlkeprotsessi teadvustamise abil saab ta teadlikuks 
professionaalsete tõlkijate tõlkestrateegiatest ja tõlkelahendustest ning arutleb 
tõlkeülesannetes kasutatavate strateegiate üle. Nii paranevad tema tõlgete sidusus, 
kvaliteet ja kiirus. 
- Lähtumine lõpptulemusest, s.t mis on see, mida õpilane saavutab. Siin tuleb pöörata 
tähelepanu valmis tõlkele. 
 
 Lisaks kinnitab González, et üldtunnustatud arvamuse kohaselt tõstavad laialdased 
entsüklopeedilised teadmised tõlgete üldist kvaliteeti palju enam kui keelelised teadmised. 
Teisisõnu, mida rohkem tuntakse tegelikkust sõnade taga, seda paremini tabatakse nendes 
peituvat kavatsust, funktsiooni või stiili. Entsüklopeedilised teadmised aitavad ära tunda 
näiteks teksti põimitud viiteid kultuurinähtustele või teistele tekstidele (nagu piiblitsitaadid 
või viited kirjandustekstidele) ning olla teadlik teksti teemaga tutvumise olulisusest. 
(González Davies 2005: 74–75). 
 Autor annab praktilisi soovitusi ka tõlkekursuse koostamiseks: 1) järjestada 
õppetunde teemade kaupa, s.t valida tekste teatud teemal või alateemal (näiteks 
meditsiinitekstid neuroloogia, psühhiaatria jm vallast, et harjutada teadustekstide tõlkimist) 
ning pühendada ühele teemale vähemalt 4–5 praktikumi, neid omavahel hästi seostades; 2) 
valida iga valdkonna puhul iseloomulikud tekstitüübid ja neid tunnis arutada, et õpilane 
tutvuks eri tekstitüüpide ja -konventsioonidega mõlemas töökeeles; 3) kasutada erialaseid 
ja pedagoogilisi materjale, mis arendaksid tõlkimisel vajalikke kõrvaloskuseid, näiteks 
kokkuvõtte kirjutamine või märkmete tegemine; ülesandeid töökeelte oskuse 
parandamiseks, näiteks teksti mõistmise või kirjutamisoskuse valdkonnast; tekste ja 
ülesandeid, mis tõstaksid õpilase teadlikkust keelelistest, keelevälistest ja kognitiivsetest 
elementidest, mida tuleb enne teksti tõlkima asumist arvesse võtta, näiteks 
kultuuriteemalised tekstid või arutelud teatud tõlkeprobleemi lahenduste üle. 
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 Hurtado Albiri (1999) sõnul eeldab igasuguse didaktika kujundamine 
pedagoogiliste eesmärkide seadmist, kasutatavate meetodite ja vahendite ning 
hindamiskriteeriumite valimist, materjali järjestamist, kursuse kava ja õppetükkide 
koostamist. Tema väitel tuleb tõlkedidaktika väljatöötamisel muuhulgas arvesse võtta 
järgmisi tegureid: 
- mõista tõlkepädevust kui oskuste kogumit (sellest tuleb täpsemalt juttu edaspidi); 
- pidada tõlkepädevuse omandamist protsessiks, mille käigus arendatakse ja millesse 
kaasatakse tõlkepädevuse osaoskusi ning milles on oluline roll õppimise 
strateegiatel; 
- mitte taandada õpetamist lõpp-produktile keskenduvatele eesmärkidele, vaid 
pöörata tähelepanu tõlkeprotsessile; 
- kasutada õpilasekeskset metoodikat, mis aitaks õppijal avastada, kuidas 
tõlkeprotsessi õigesti juhtida, kasutada omaenda strateegiat ja olla oma õppimise 
eest ise vastutav; 
- valida õpetuse sisu lähtuvalt õpilaste vajadustest ja profiilist ning tööturu 
vajadustest. (Hurtado Albir 1999: 44–45). 
 
 Autor seab tõlke õpetamisel eesmärgid, mille jagab nelja rühma: metoodika, 
kontrastiivsuse, elukutse ja tekstiga seotud eesmärgid, millest kõige olulisemad on 
metoodikaga seotud eesmärgid: need aitavad koondada peamisi põhimõtteid, mille abil 
tõlkeprotsessi õigesti juhtida, ning arendada oskusi ja strateegiat, mille kaudu seda 
saavutada. Kontrastiivsusega seotud eesmärgid on vajalikud töökeelte vaheliste erinevuste 
lahendamiseks. Elukutset puudutavad eesmärgid aitavad määrata tõlkija tööstiili. Ning 
lõpuks tekstiga seotud eesmärgid, mis aitavad määratleda tõlkeprobleeme vastavalt eri 
tekstitüüpidele. 
 Metoodilise raamistikuna ja õppekava koostamise käigus soovitab ka Hurtado Albir 
kasutada ülesandepõhist meetodit, mida tavaliselt seostatakse küll keeleõppega, kuid mida 
saab rakendada ka tõlkeõpetuse puhul. Autor määratleb tõlkeülesannet kui tõlkepraktikale 
iseloomulikku õppetöö üksust, mis on teadlikult suunatud tõlke õppimisele ning millel on 
konkreetne eesmärk, struktuur ja järjestus. Ülesandepõhisel meetodil on autori sõnul 
muuhulgas järgmised eelised: 
- annab suunavate ülesannete kaudu (näiteks teatud tekstižanri tõlkimine) õpilasele 
vahendid lõppülesande lahendamiseks, võimaldades keskenduda õpetamisel 
tõlkeprotsessile; 
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- võimaldab ülesannete kaudu pidevalt kasutada „elavat” metoodikat, mille abil 
õpilane ei õpi üksnes tegemise kaudu, vaid õpib lahendama ka probleeme ja 
omandab strateegiaid; 
- annab võimaluse saavutada õpilasekeskne õpetamine, mis muudab ta oma õppimise 
eest vastutavaks ja seega iseseisvamaks; 
- annab võimaluse pidevalt kasutada hindamist võimaldavaid ülesandeid, mis on 
kasulik nii õpilasele, kes õpib ennast ja oma võimalusi hindama, kui ka õpetajale, 
kes saab hinnata oma õppemeetodit. (Hurtado Albir 1999: 55–56). 
 
 Christiane Nord kui funktsionalismi esindaja võtab ülesandepõhise meetodi 
tõlkeõpetuse seisukohalt kokku oma raamatus Translating as a Purposeful Activity (2001), 
kus ta esitab viis üsna kasulikku aluspõhimõtet: 
1. Tõlkimine ilma selgete juhisteta on nagu ujumine kuival maal. Teisisõnu, 
funktsionaalselt sobiva tõlke suudab teha ainult see, kes tunneb olukorda, mille 
jaoks sihttekst on määratud, ning sihtkultuuris kehtivaid suhtluskonventsioone. 
2. „Enne kui asuda laeva juhtima, peab hästi tundma tõuse ja mõõnu” ehk enne 
õpilastele nende esimese tõlkeülesande andmist oleks kasulik varustada neid teatud 
teoreetiliste ja metodoloogiliste teadmistega tõlke pragmaatiliste ja kultuuriliste 
külgede kohta, et säilitada õpilaste motiveeritus ja vältida asjatut ebaõnnestumist. 
3. Tulevase tõlkija kõige olulisem töövahend on tema emakeel. Arvestades, et 
professionaalne tõlkija peab olema pädev paljudel elualadel, tuleb keelesiseste 
tõlkeülesannete kaudu arendada üldisi teoreetilisi tõlkealaseid teadmisi ning oskust 
kirjutada emakeeles, näiteks teksti ümberkirjutamine teise sihtrühma või eesmärgi 
jaoks. 
4. Et mõista teise kultuuri eripärasid, peab tundma omaenese kultuuri. Tihti ei olda 
teadlikud oma maailmataju ja arusaamade ega ka oma tunnete ja hoiakute verbaalse 
või mitteverbaalse väljendamise eripärasusest. Kui soovitakse end teises kultuuris 
kohaselt üleval pidada, tuleb võrrelda võõra kultuuri käitumiskonventsioone enda 
kultuuri omadega. Selleks tuleb oma intuitiivne käitumismuster vahetada oma 
kultuuri eripärade teadliku tundmise vastu. 
 
 Näiteks võib Nordi sõnul tegusõna vale ajavormi kasutamine olla vähem riskantne 
kui selle õige kasutus valel hetkel. Ka on inimestes loomulik tolerants välismaalaste suhtes, 
kes ei räägi nende emakeelt täiuslikult. Välismaalaselt ei oodata, et ta käituks alati 
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vastavalt kirjutamata konventsioonidele või sotsiaalsetele normidele. Talle ollakse valmis 
oma kultuuri eripärasid selgitama ja keelelisi eksimusi andestama. Kui aga keegi valdab 
mõnd võõrkeelt täiuslikult, oodatakse temalt, et ta tunneb sama hästi ka mitteverbaalseid 
käitumisnorme. Sellisel juhul võib juba kerge eksimine mõne konventsiooni vastu (näiteks, 
kui saabutakse külla täpselt kell 8, kuigi tegelikult tähendas kutse tulla kell 8, et saabutakse 
kell pool 9) kahjustada eksija sotsiaalset mainet ning teda võidakse pidada isegi 
ebaviisakaks, ülbeks või ebausaldusväärseks. Selline viga võib Nordi sõnul olla palju 
tõsisem kui keeleline vääratus. (Nord 2001: 78–79). 
 
 
2.2. Tõlkimiseks vajalikud oskused ja nende arendamine 
 
 Mida õieti tähendab tõlkida osata? Sellele küsimusele on püüdnud vastuseid leida 
autorid, kes on kirjutanud tõlkepädevusest (translation competence). Käesoleva töö jaoks 
on valitud mõned käsitlused, millel on siinkirjutaja hinnangul suurem praktiline väärtus. 
 Artiklis „Competència traductora i ensenyament de llengües estrangeres” (katalaani 
k. „Tõlkepädevus ja võõrkeelte õpetamine”) (Andreu et al. 2002) analüüsivad autorid 
tõlkepädevust ja selle koostisosi. Nad määratlevad tõlkepädevust kui tõlkimisoskust, mis 
omakorda koosneb tõlkevõimet suurendavatest osaoskustest. Need osaoskused on autorite 
sõnul järgmised: 
a) keeleline pädevus, s.t töökeelte struktuuri tundmine; 
b) tekstialane pädevus, s.t oskus mõista teksti tervikuna ja analüüsida selle kõiki 
osiseid; 
c) kultuuriline pädevus, s.t oskus haarata keele semiootilist mõõdet ja analüüsida 
tekstis leiduvaid kultuurilisi viiteid; 
d) empaatiline pädevus tõlkeakti suhtes, s.t rida kognitiivseid võimeid, nagu mälu, 
tähelepanu, loovus või loogiline mõtlemine, ning psühholoogilised hoiakud, nagu 
intellektuaalne uudishimu või kriitiline meel tõlgitava teksti suhtes; 
e) instrumentaalne pädevus, s.t oskus kasutada sobivaid allikaid ja otsida vajalikku 
teavet; 
f) teisendamispädevus kui keskne pädevus, mis lõimib kõik muud oskused: võime 
juhtida teisendamisprotsessi alates lähtetekstist kuni sihtteksti loomiseni, teisisõnu 
võime mõista lähteteksti ja väljendada seda sihtkeeles vastavalt tõlke eesmärgile. 
(Andreu et al. 2002: 159). 
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 Autorid lisavad, et nimetatud pädevustest neli esimest on need, mis muudavad 
teisendamispädevuse kui tõlkepädevuse keskse osa üldse võimalikuks, ning illustreerivad 
seda järgmise joonise abil: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Andreu et al. 2002: 160) 
  
 Ka Christina Schäffner (2000) räägib oma artiklis „Running before Walking? 
Designing a Translation Programme at Undergraduate Level” spetsiifilistest oskustest, mis 
moodustavad osa tõlkeprotsessist ja mida tuleb tõlke õppekava koostamisel arvesse võtta 
(ning mis suuresti kattuvad eespool esitatud tõlkepädevuse osaoskustega). Need oskused 
on tema sõnul järgmised: 
- keeleline pädevus töökeeltes; 
- kultuuriline pädevus (vastavate maade ajalooliste, poliitiliste, majanduslike, 
kultuuriliste jm aspektide üldine tundmine); 
- tekstialane pädevus (tekstide, žanrite ja tekstitüüpide reeglipärasuste ning 
konventsioonide tundmine); 
- temaatiline pädevus (asjaomaste teemade ja erialade tundmine); 
- otsimispädevus (üldine strateegiline oskus lahendada tekstide kultuuridevahelise 
teisendamisega seotud spetsiifilisi probleeme); 
- teisendamispädevus (oskus luua sihttekste, mis täidavad tõlkeülesandes esitatud 
nõuded). 
 
Teisendamispädevus 
Tekstialane pädevus 
Keeleline 
pädevus 
Kultuuriline 
pädevus 
Empaatiline 
pädevus 
Instrumentaalne 
pädevus 
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 Albrecht Neubert (2000) omakorda räägib tõlkepädevuse kvalitatiivsetest 
parameetritest, mis annavad tõlkijale oskuse oma tööd teha ning mida saab vastavalt tõlkija 
vajadustele järk-järgult arendada. Autor loetleb viis tõlkepädevuse parameetrit: keeleline, 
tekstialane, temaatiline, kultuuriline ja teisendamispädevus, kusjuures viimast nendest 
nimetab ta tõlkijale eriomaseks pädevuseks, samas kui ülejäänud on omased igat liiki 
kommunikatsioonile. (Neubert 2000: 6).  
 Autori väitel on keeleline pädevus tõlkimise sine qua non. Ta rõhutab 
emakeeleoskuse suurt tähtsust, mida tõlkeõpilased aga sageli alahindavad. Samas on nii 
lähte- kui sihtkeele grammatilise ja leksikaalse süsteemi nüansside põhjalik tundmine 
tõlkepädevuse üks keskseid komponente. (Neubert 2000: 7). 
 Tekstialane pädevus seisneb Neuberti sõnul teksti- ja diskursusetüüpide 
süstemaatilises tundmises. Sellega on seotud ka temaatiline pädevus, s.t teksti teema 
tundmine. Arvestades tõlgitavate teemade äärmiselt laia spektrit, ei saa tõlkija muidugi olla 
kõigi valdkondade asjatundja ega kõigest kõike teada, kuid ta peab tundma vajaliku teabe 
leidmise viise ja vahendeid ehk seda, kust ja kuidas otsida. 
 Kultuuriline pädevus on autori sõnul vajalik igat tüüpi tekstide tõlkimisel, alates 
ilukirjandusest kuni erialaste tekstideni. Tõlkija on vahendaja teksti autori ja vastuvõtja 
kultuuride vahel. Ta peab olema mõlema kultuuri asjatundja, kombineerides nende 
elemente ning hinnates nendevahelisi erinevusi ja sarnasusi. 
 Viimasena nimetab Neubert teisendamispäevust, mis moodustub teksti ühest 
keelest teise teisendamise taktikatest ja strateegiatest ning on hea tõlke saavutamisel 
võtmetähtsusega. (Neubert 2000: 8–10). 
 Olles teinud väikse ülevaate sellest, mida kujutab endast tõlkepädevus ning 
millistest elementidest see koosneb, tekib ootuspäraselt küsimus, kuidas seda pädevust 
tõlkeõpilases arendada? Ühe võimaliku vastuse annab juba nimetatud autoriterühm oma 
artiklis (Andreu et al. 2002), kus vaadeldakse ükshaaval iga tõlkepädevuse osaoskuse 
arendamist. 
 Kõigepealt annavad autorid soovitusi, kuidas arendada keelelist pädevust. Kuigi 
suurem osa tõlkeüliõpilastest on filoloogi haridusega, tasub siiski silmas pidada teatud 
aspekte, millele keeleõppe puhul palju tähelepanu ei pöörata. Näiteks soovitavad autorid 
uurida võõrkeele struktuuri kõrvutavast vaatepunktist, võttes lähtepunktiks õpilase 
emakeele. Uurimine võiks seisneda keeleõppes kõige sagedamini esinevate raskuste 
süstematiseerimises, et vältida vigu ja interferentsinähtuseid leksikaalsel, 
morfosüntaktilisel ja teksti tasandil. Väga huvipakkuv on näiteks 
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kirjutamiskonventsioonide, isiku-, organisatsiooni- ja institutsiooninimede, kultuuriliste ja 
poliitiliste viidete, numbrite ja kuupäevade, kirjavahemärkide, suur-ja väiketähtede 
kasutuse, lühendite, polüseemia jms kõrvutamine. Väga kasulik on ka eri tekstitüüpide (nt 
narratiivne, kirjeldav, argumenteeriv, instruktiivne) ja -žanrite käsitlemine kontrastiivsest 
vaatepunktist. (Andreu et al. 2002: 160–161). 
 Teiseks räägivad autorid sellest, kuidas arendada tekstialast pädevust, mida nad 
peavad tulevaste tõlkijate juures eriti oluliseks. Selle pädevuse arendamiseks tuleks 
keskenduda põhiliselt kahele küsimusele: 
a) Lugemisstrateegiate arendamine, s.t tehnikad, mis aitavad õpilasel teksti lugemisel 
orienteeruda ja võimalikku sisu juba ette aimata ning tunda ära teksti formaati. 
Selle juurde käivad erinevad lugemistehnikad, nagu ekstensiivne, eksploratiivne ja 
intensiivne lugemine, ning neid võib kasutada teksti mõistmise protsessi eri 
faasides. 
b) Kõiki olulisi tõlkimise tegureid hõlmava tekstianalüüsi rakendamine: teksti tüübi ja 
funktsiooni määramine, implitsiitsete elementide tähenduse mõistmine, sidusust 
andvate elementide äratundmine või tõlkeprobleemide leidmine ja diagnoosimine. 
 
 Tekstianalüüsist rääkides viitavad autorid Laura Berenguerile, kelle sõnul peaks 
tekstianalüüsi mudelid hõlmama põhiliselt kolme aspekti: 
1) Tekstiväliste tegurite, s.o teksti pragmaatilise ja semiootilise mõõtme analüüs. 
2) Tekstisiseste tegurite, s.o sidususe, temaatilise arenduse ja seostatuse uurimine. 
3) Tõlkeprobleemide kindlakstegemine, s.t võimalike tõlkeraskuste, nt pragmaatiliste, 
keeltevaheliste jm üles leidmine ja diagnoosimine ning nende lahendmiseks 
sobivaimate strateegiate leidmine. (Andreu et al. 2002: 161). 
 
 Samuti on artikli autorite sõnul oluline kultuurilise pädevuse arendamine. See 
tähendab oskust seostada keelt selle ühiskondlik-kultuurilise kontekstiga ehk mõista keelt 
kui vahendit, mille kaudu väljenduvad selle rääkijate kultuur ja sotsiaalsed käitumistavad. 
Selle pädevuse arendamisel tuleks silmas pidada kolme aspekti: 
1) Keele käsitlemine selle semiootilises võtmes ning keele ja kultuuri vaatlemine 
ühise tervikuna. Keele ja selle struktuuride analüüsimine semiootilisest 
vaatepunktist võimaldab arutleda keele kaudu avalduva kultuurilise ja ühiskondliku 
sisu üle. 
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2) Huvitumine keele ja kultuuri kõrvutavast käsitlusest, võttes aluseks õpilase 
emakeele. 
3) Kultuuriliste märkide, nagu allusioonid, viited või intertekstuaalsus, 
kindlakstegemine ja tõlgendamine, et õpilasel oleks võimalus arutleda probleemide 
üle, mida need kultuurilised viited võivad endast tõlkijale kujutada, ning mooduste 
üle, mille abil neid sihtkeelde teisendada. (Andreu et al. 2002: 161–162). 
 
 Neljandaks vaatlevad autorid, kuidas arendada empaatilist pädevust. See tähendab 
nende sõnul selliste tekstiga seotud hoiakute ja kognitiivsete võimete treenimist, mis 
soodustavad selle mõistmist ja tõlgendamist tõlkimise seisukohalt, näiteks mälu, analüüsi- 
ja sünteesivõime, loogiline arutlemine, loovus, kriitiline meel jm. Siin on autorite sõnul 
palju võimalusi: näiteks ülesanded operatiivmälu arendamiseks teksti lugemisel, loovuse 
tähtsust teadvustavad harjutused või õpilase seostamisvõimet arendavad ülesanded. 
(Andreu et al. 2002: 163). 
 Viiendaks räägivad autorid instrumentaalse pädevuse arendamisest, mis seisneb 
selles, et parandatakse õpilase oskust kasutada bibliograafilisi ja muid allikaid tekstide 
mõistmiseks ja tõlgendamiseks. See tähendab nende kurssi viimist entsüklopeediate, kaks- 
ja ükskeelsete ning temaatiliste sõnaraamatute ja samuti elektrooniliste allikate 
kasutamisega. Ka siin võib väga kasulikuks osutuda ülesandepõhine meetod: näiteks võib 
õpilastele anda ülesande otsida paralleeltekste või koostada nn tekstoteek, kuhu nad 
koondavad internetist leitud teabe ja korrastavad selle tulevaste teabeotsingute tarvis. 
(Andreu et al. 2002: 163). 
 Viimasena käsitlevad autorid teisendamispädevuse arendamist üldiselt, mis 
tähendab õpilase tõlketegevuseks ettevalmistamist praktikumides tõlke eri tahkudega 
seotud küsimuste arutamise kaudu, näiteks: 
- tõlkeprotsess; 
- tõlkeprobleemid; 
- tõlkekriitika, mis seisneb tõlgete põhjendatud ja objektiivses arvustamises; 
- elukutsega seotud aspektid: tööturg, Euroopa Liidu tõlketalitused, tööalased 
väljundid, tõlkijate ühendused jms. 
  
 Lisaks sellele aitavad võõrkeelsed arutelud tõlkimise üle arendada õpilase 
väljendus- ja mõistmisoskust vastavas keeles ning suurendada tema motivatsiooni ja 
kaasatust tõlkeõppes. (Andreu et al. 2002: 163–164). 
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 Ka Jean Vienne räägib oma artiklis „Which competences should we teach to future 
translators, and how?” (2000) tõlkepädevusest ja selle arendamisest, kuid teeb seda eespool 
nimetatud autoritest pisut erineva nurga alt. Tema käsitluses on kesksel kohal 
tõlkesituatsioon, milles võetakse arvesse nii konteksti ning lähte- ja sihtteksti skopos’t4 kui 
ka tõlkeprotsessi kaasatud eri osaliste rolli. See sunnib õpetajat nägema õpilast laiemas 
sotsiaal-kultuurilises kontekstis, kus läheb vaja ka muid oskusi peale tekstianalüüsi ja 
tekstikirjutamise. Tõlkesituatsiooni peaksid olema kaasatud nii tõlkest huvitatud pool 
(tegelikus elus klient või tellija), kelle osa võib õppesituatsioonis täita õpetaja, paludes 
õpilastel tõlkida mõne tegelikule tõlketellimusele sarnaneva teksti, tõlkija, s.t õpilane, ja 
toimetaja, kelle rolli võivad täita kas õpetaja või kaasõpilased. 
 Vienne’i sõnul on tõsiasi see, et tegelike tõlketellimuste puhul antakse näiteks 
pragmaatiliste tekstide (brošüürid, aastaaruanded, äriühingute põhikirjad, kasutusjuhendid 
jms) tõlkijale väga harva teavet lähteteksti, veel vähem aga sihtteksti situatsiooni kohta. Nii 
peab elukutseline tõlkija sageli küsima tõlke tellijalt (näiteks tõlkebüroolt) lisateavet 
tõlgitava teksti kasutussituatsioonide kohta ning seejuures veel oma huvi põhjendama. 
 Tõlkepädevuse põhielement on Vienne’i väitel niisiis võime analüüsida erinevaid 
tõlkesituatsioone, teisisõnu teha tellija vastustest järeldusi, määrata selle põhjal kindlaks, 
milline peab olema tõlke sobiv lõpptulemus, ning valida tõlkesituatsioonile vastav 
strateegia. 
 Tõlkepädevuse teiseks põhielemendiks on autori sõnul võime otsustada 
tõlkesituatsioonile vastava teabeotsimise strateegia üle ning samuti hinnata ja kasutada 
tõlketellimuse täitmiseks vajalikke allikmaterjale. 
 Vienne’i sõnul on oluline teadvustada õpilasele kaht tegurit: esiteks suudab 
professionaalne tõlkija arendada ja säilitada sobiva sihtteksti kirjutamise võimet üksnes sel 
teel, et analüüsib korrapäraselt sihtkultuuris (soovitavalt) professionaalsete tekstikirjutajate 
loodud emakeelseid tekste, ning teiseks tuleb teada, kust (peale ülikooli raamatukogu) 
otsida sihtkultuuriga seotud allikmaterjale tulevikus tõlgitavate tekstide tarvis. (Vienne 
2000: 96–97). 
 
                                                 
4
 Kreeka k „eesmärk”, skopos-teooria kohta vt ülevaadet näiteks: C. Nord Translationg as a purposeful 
activity: functionalist approaches explained (2001). 
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2.3. Tõlkeprobleemid ja nende lahendamine 
 
 Üks autoreid, kes tõlkeprobleemide teemat üsna põhjalikult käsitleb, on juba 
tsiteeritud Christiane Nord (2001). Ta esitab tõlkeprobleemide rühmituse, jaotades need 
nelja kategooriasse: pragmaatilised, kultuurilised, keelelised ja tekstiga seotud 
tõlkeprobleemid. 
 Nordi sõnul tekivad pragmaatilised tõlkeprobleemid eelkõige lähte- ja sihtteksti 
situatsioonide erinevusest. Neid erinevusi on võimalik kindlaks teha tekstiväliste tegurite 
(teksti looja, sihtrühm, edastamise vahend, aeg, koht, eesmärk, funktsioon) hindamise teel. 
Kuna pragmaatilisi probleeme esineb kõigis tõlkeülesannetes, on neid sõltumata teksti 
keelest, kultuurist või tõlkesuunast (võõrkeelest emakeelde või vastupidi) võimalik 
üldistada. Seega on tegemist kõige olulisema probleemiga, millega tuleb tegeleda kohe 
tõlkeõpetuse algusjärgus. 
 Nord kasutab pragmaatiliste tõlkeprobleemide näitlikustamiseks saksakeelset 
informatiivset teksti, mis käsitleb Heidelbergi ülikooli 600. aastapäeva üritusi, ning selle 
teksti tõlkeid prantsuse, inglise ja hispaania keelde. Järgnevalt on ära toodud osa 
lähtetekstist ning selle tõlgetest inglise ja hispaania keelde (rõhutatud probleemkohad on 
pandud kursiivi): 
 
AUS TRADITION IN DIE ZUKUNFT 
‘Aus Tradition in die zukunft’. So lautet das Leitmotiv des Jubiläumsjahres 1986, in dem die 
Ruperto Carola 600 Jahre alt wird. Im Bewußtsein ihrer jahrhundertealten Tradition formt sich ihre 
künftige Funktion in Wissenschaft und Gesellschaft zum Auftrag von heute. Langfristige 
Jubiläumsprojekte sind das ‘Internationale Wissenschaftsforum Heidelberg’, in dessen Rahmen 
Heidelberger Wissenschaftler mit auswärtigen Forschern zu Symposien zusammenkommen werden, 
ein Tiefmagazin für die wertvollen Bestände der Universitätsbibliothek und ein Rechnernetz zur 
intelligenten Informationsverarbeitung für alle Fakultäten. 
 
SIXTH CENTENARY 
From Tradition into the Future 
‘From Tradition into the Future’ is the motto for 1986, the 600th anniversary of Heidelberg 
University. Its present and future role, in academic and public life, is rooted in this tradition. 
Forward-looking projects to mark the occasion include the Heidelberg University International 
Forum (a conference centre for local and visiting scholars), the construction of underground 
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archives for valuable University Library stacks and the establishment of a computer network 
available to all faculties. 
 
VI CENTENARIO 
DESDE LA TRADICIÓN HACIA EL FUTURO 
‘Desde la tradición hacia el futuro’ es el lema bajo el que se conmemora en 1986 el VI Centenario. 
Se trata de resaltar la tradición secular de la Universidad Ruperto Carola. Su función actual y futura 
en la ciencia y en la sociedad surge como una misión que tiene su origen en esta tradición. Proyectos 
del VI Centenario a largo plazo son: el Foro Científico Internacional de Heidelberg, en el que se 
reunirán, en simposios, científicos de Heidelberg con investigadores de otras universidades; un 
almacén subterráneo para los fondos valiosos de la Biblioteca Universitaria y una red de 
ordenadores para el procesamiento inteligente de datos destinada a todas las facultades. 
(Nord 2001: 64–65) 
 
 Selles näites esitatud teksti puhul on Nordi sõnul väga oluline arvestada sihtteksti 
lugejaga, et tõlkida adekvaatselt kultuurilisi termineid, nagu Heidelbergi ülikooli 
ladinakeelne nimi Ruperto Carola. Näiteks ingliskeelses tekstis, kus Ruperto Carola on 
tõlgitud kui University of Heidelberg, on arvestatud tõsiasja, et suurem osa inglise keelt 
kõnelevatest lugejatest ei tunne Saksamaal levinud kommet kasutada vanemate ülikoolide 
puhul nende ladinakeelset nime. Hispaaniakeelses tekstis, kus on jäädud ülikooli 
ladinakeelse nime juurde, võib see samal põhjusel tekitada lugejas arusaamatust. Üks 
võimalikest lahendustest oleks ladinakeelse laenu kasutamine koos sihtkeelse selgitusega, 
kuigi see võiks samas tekitada uue pragmaatilise probleemi seoses teksti mahutamisega 
piiratud trükipinnale. 
 Nordi sõnul on igas kultuuris oma kombed, normid ja konventsioonid ning 
kultuurilised tõlkeprobleemid tulenevadki vastavates kultuurides kehtivate suuliste ja 
kirjalike normide ja konventsioonide erinevusest. Ka sellised probleemid esinevad peaaegu 
kõigis tõlkeülesannetes, kuid kuna need sõltuvad konkreetsetest keelepaaridest, ei pruugi 
need kõikide ülesannete puhul olla samavõrra olulised. 
 Eespool toodud näites tekitab kultuurilise tõlkeprobleemi tekstis kasutatud moto. 
Motosid võib pidada iseseisvaks tekstitüübiks, samamoodi nagu pealkirjugi. Juhtlause 
„Aus Tradition in die zukunft” tõlge toimib üksnes siis, kui see kõlab motona ka sihtkeeles. 
Seega ei ole siin piisav üksnes semantilise sisu edasiandmine, vaid juhtlause peaks vastama 
sihtkultuuris kehtivatele tekstikonventsioonidele, selle saavutamine võib aga vahel nõuda 
isegi lähteteksti täielikku ümberliigendamist. 
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 Veel ütleb Nord, et tõlkeprobleemid võivad tekkida ka kahe keele sõnavara ja 
süntaksi struktuuri erinevusest. Mõned probleemid piirduvad kindlate keelepaaridega, 
näiteks nn false friends (ingl k actual ≠ hisp k actual) või juhud, kus ühe keele sõnale on 
teises keeles mitu vastet (ingl k river vs pr k fleuve/rivière) või puudub vaste hoopis (sks k 
Berufsverbot vs ingl k ø). Paljudel juhtudel on probleemid sarnased kõigi teatud keelt 
sisaldavate keelepaaride korral, nt saksa keele modaalpartikkel põhjustab keelelisi 
probleeme nii inglise, hispaania kui prantsuse keelde tõlkimisel. Selliste raskuste 
ületamiseks on suureks abiks kontrastiivne grammatika ja võrdlev stilistika. 
 Nord käsitleb veel ka tekstiga seotud tõlkeprobleeme, mis tulenevad konkreetsest 
lähtetekstist, kus esineb näiteks teatud retoorilisi kujundeid, neologisme või sõnademängu. 
Kuna tekstiga seotud probleemidele ei ole võimalik pakkuda üldistatud lahendusi, tuleb 
tulevastes tõlkijates selliste olukordadega toime tulemiseks arendada loovust. (Nord 2001: 
65–67). 
 Edasi esitab Nord huvipakkuva tõlkeprobleemide funktsionaalse hierarhia. Ta 
väidab, et traditsioonilistes tõlkepraktikumides on tavaline, et alustatakse lähtekeele 
elementidest ja seejärel teisendatakse teksti lausete või, mis veelgi tavalisem, fraaside 
kaupa, kui mitte lausa sõnahaaval. Nii saadakse tõlkemustand, mille kvaliteet sõltub tõlkija 
pädevusest. Seejärel lihvitakse sihtteksti, kuni see on tõlkija seisukohalt vastuvõetav ja 
vastab tema arvates kommunikatiivsele situatsioonile, milleks tekst on mõeldud. 
 Nord nimetab sellist tõlkeprotsessi ‛bottom-up’ process (võiks ehk tõlkida „alt 
üles”-protsess), mis seisneb selles, et alustatakse teksti pindmistest keelestruktuuridest 
(esimene faas), läbitakse tekstikonventsioonide faas (teine faas) ja siis jõutakse 
pragmaatikani (kolmas faas). Selliselt sõltub tõlkeprotsess suurel määral tõlkija 
stiilieelistustest ning tema keelelise ja tõlkepädevuse ulatusest, kuid need tegurid võivad 
tõlkimisel, kuid veelgi enam tõlke õpetamisel probleeme tekitada. 
 Sellise lähenemisviisi korral peetakse tõlkimist koodivahetuseks, kus kõige 
olulisem roll on leksikaalsel ja süntaktilisel vastavusel. Õpilased kalduvad sel juhul 
klammerduma lähteteksti struktuuri külge, mis viib keeleliste vigade ja häireteni isegi 
juhul, kui tõlgitakse oma emakeelde. Samal ajal kaotavad nad sageli silmist, kuidas tekst 
tervikuna oma kommunikatiivses situatsioonis toimib. See omakorda paneb õpilasi tegema 
tõlkimisel intuitiivseid otsuseid, mida nad ei suuda pärast põhjendada. Sageli tuleb nö 
madalamal (ehk keele-) tasandil tehtud otsuseid järgmisele tasandile jõudes muuta.  
 Seetõttu soovitab Nord lähtuvalt funktsionaalsest käsitlusest läheneda 
tõlkeprobleemidele, liikudes ülevalt alla (top-down way). See tähendab, et funktsionaalne 
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tõlkeprotsess peaks algama pragmaatilisel tasandil, kus otsustatakse kõigepealt, milline on 
tõlke funktsioon (dokumentaalne vs instrumentaalne). Seejärel eristatakse lähteteksti need 
funktsionaalsed elemendid, mida tuleb teisendada sellistena, nagu need on, nendest 
elementidest, mida peab kohandama sihtrühma taustateadmiste, ootuste ja 
kommunikatiivsete vajadustega või muude teguritega, nagu avaldamisvormi piirangud. 
 Niisiis määrab tõlketüüp Nordi sõnul selle, kas tõlketekst peaks vastama lähte- või 
sihtkultuuri tõlkestiili konventsioonidele. 
 Alles siis, kui üldse, tulevad mängu keelesüsteemide vahelised erinevused. Kui 
selles faasis on veel võimalik rohkem kui üks lahendus, peaks otsustavaks saama kontekst 
või näiteks vähekonventsionaalse või kirjandusliku teksti puhul ka tõlkija isiklikud 
eelistused, pidades siiski alati silmas tõlketeksti funktsiooni. 
 Kirjeldatud tõlkemudeli rakendamine eri tekstitüüpide suhtes on Nordi sõnul 
näidanud, et paljusid tõlkeprobleeme saab tõlkeõpetuse käigus üldistada ja seda peakski 
tegema. Tõlkijate õpetamine eriti ülikooli tasemel peaks võimaldama õppijatel 
näidistekstide ja tõlkeülesannete kaudu omandada teatud arusaamad ja seaduspärasused 
(mitte reeglid!), mida nad saaksid hiljem oma elukutses teiste tekstide tõlkimisel 
rakendada. Seda aga on võimalik saavutada üksnes siis, kui üldistele tõlkeprobleemidele 
lähenetakse süstemaatiliselt ja seda toimiva teoreetilise mudeli raames. Funktsionaalsest 
käsitlusest võiks sellise raamistikuna tõlkeõppes kasu olla. (Nord 2001: 67–68). 
 
 
2.4. Tõlke hindamine 
 
 Ka sellel teemal on funktsionalistlikust vaatepunktist lähtudes kirjutanud C. Nord 
(2001). Tõlgete hindamisest rääkides ei saa tema sõnul kuidagi mööda minna tõlkevea 
mõistest. Kui võõrkeelte õpetamisel määratletakse viga kui kõrvalekaldumist normide ja 
reeglite süsteemist (viide Cherubimile), siis funktsionalistlikus tõlketeoorias peetakse 
veaks kõrvalekaldumist tõlke funktsioonist, teksti koherentsusest, tekstitüübist või vormist, 
keelelistest konventsioonidest, kultuuri- ja situatsioonispetsiifilistest konventsioonidest või 
keelesüsteemist (viide S. Kupsch-Losereitile). (Nord 2001: 73). 
 Nord väidab, et mingi väljend või sõna ei ole ebasobiv iseenesest, vaid ta muutub 
selliseks suhtes kommunikatiivse funktsiooniga, mida ta täitma peaks. Teisisõnu ei ole 
ebasobivus mingi väljendi sisemine omadus, vaid selle annab talle hindaja. Isegi eksimine 
grammatikareeglite vastu võib olla sobiv lahendus tõlke puhul, mis püüab jäljendada 
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kellegi ebaõiget rääkimisviisi, ning samas võib lähtetekstis leiduva faktivea täpne 
tõlkimine anda tulemuseks ebaadekvaatse tõlke, kui eeldatakse, et sihttekst peab olema 
faktide osas korrektne. (Nord 2001: 73). 
 Viimase olukorra näitlikustamiseks tsiteerib Nord Peter A. Schmitti, kes toob 
näiteks lause Saksa Inseneride Liidu ametliku häälekandja 1983. aasta numbrist: „Die 327 
m lange Bundesbahn-Neubaustrecke Hannover-Würtzburg...”. Kuigi lauses räägitakse 327 
meetri pikkusest maanteest, mis viib Põhja-Saksamaalt Lõuna-Saksamaale, saab iga vähegi 
geograafiat tundev lugeja aru, et mõeldud on 327 kilomeetri pikkust vahemaad. Sellist 
ilmselget faktiviga ei ole instrumentaalse tõlke puhul mingit põhjust korrata. Kui seda 
tehakse, võiks seda pidada isegi tõlkeveaks. 
 Nord määratleb tõlkeviga järgmiselt: tõlkeviga on kõik see, mis takistab tõlke 
eesmärgi saavutamist, kui selleks eesmärgiks on kindla funktsiooni täitmine tõlke 
sihtrühma jaoks.  
 Selline määratlus aitab tõlkeõpetajal koostada jõukohaseid tõlkeülesandeid ka 
õpilastele, kelle tõlkepädevus on veel väga väike. Näiteks kui tõlkeülesandes on öeldud, et 
sihtteksti vaatab üle vastavat keelt emakeelena kõnelev inimene stiili seisukohalt, siis võib 
tõlgetes teatud määral aktsepteerida grammatilisi ja sõnavaravigu, kui need ei takista just 
tõsiselt tekstist arusaamist. 
 Nordi sõnul teevad õpilased vähem keelevigu, kui neil on täpne ettekujutus 
situatsioonist, mille jaoks nad tõlgivad. Kui neile ei anta teavet ei teksti autori, sihtrühma 
ega eesmärgi kohta, takerduvad nad lähteteksti pindmistesse struktuuridesse hirmust, et 
lasevad märgist mööda. On ka loomulik, et mida vähem nad eesmärgist teavad, seda 
väiksem on tõenäosus seda saavutada. 
 Niisiis on Nordi sõnul tõlke funktsiooni hindamisel kõige olulisem määrata 
kindlaks eesmärk. Tõlkeülesanne peaks sisaldama kas otsest või kaudset teavet sihtteksti 
funktsiooni, sihtrühma ja vajaduse korral ka täpsustusi tõlke retseptsiooni aja, koha ja 
ajendi kohta. Kui siis võrrelda tõlkejuhist lähteteksti analüüsi tulemustega, tulevad välja 
tõlkeraskused, olgu need siis pragmaatilist, kultuurilist, keelelist või muud laadi. Niisiis on 
tõlke hindamise aluseks tõlkeprobleemidele leitud lahenduste sobivus või sobimatus. (Nord 
2001: 74). 
 Tõlkeprobleemide puhul ei saa Nordi väitel kasutada kategooriaid „õige” vs „vale”, 
kuna probleemid on tavaliselt vastastikuses seoses, moodustades võrgustikke või 
hierarhiaid, kus lahenduse leidmine ühele probleemile mõjutab viisi, kuidas tullakse toime 
ülejäänutega. Seega peaks kõiki mingi konkreetse kommunikatiivse funktsiooni või 
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allfunktsiooniga seotud tõlkeraskusi lahendama ühtse strateegia abil, mis peaks ideaaljuhul 
viima ülesandes nõutava tõlkelahenduseni. 
 Nord toob siin järgmise näite: kui ilukirjandustekstis kasutatakse sündmuste 
taustaks oleva kultuurikonteksti rõhutamiseks pärisnimesid, siis moodustavad need 
pärisnimed ühe funktsionaalse tõlkeüksuse. Näiteks hispaaniakeelne tekst, kus tegelaste 
nimed on Miguelito ja Hugo ning kus ei ole mingeid viiteid teistele kultuuridele, on seega 
täiesti ükskultuurne. Saksakeelses tekstis aga oleks sama olukord kakskultuurne, kuna 
nime Hugo ei seostata selles kultuuris tavaliselt Hispaaniaga, nii nagu see on nime 
Miguelito puhul. Kui tõlkeülesanne seisneb võõrapärastava dokumentaalse tõlke 
tegemises, säilitades lähteteksti tausta, tuleks nimi Hugo muuta tüüpilisemaks hispaania 
nimeks, näiteks Carlos. Kui aga tõlkeülesandes nõutakse instrumentaalset tõlget, kus teksti 
taustasituatsiooni tuleb kohandada sihtkultuuriga (et lugeja saaks tegelastega paremini 
samastuda), peaks nime Miguelito vahetama mõne sihtkultuuris levinud nime vastu, 
näiteks Karlchen. Veel üks võimalik strateegia oleks püüda teksti kultuurilist tausta 
neutraliseerida, kasutades nimesid, mis on tavalised nii lähte- kui sihtkultuuris. Kui aga 
konkreetseid tõlkejuhiseid ei ole antud, tuleks kõik kolm tõlkestrateegiat vastuvõetavaks 
lugeda, tingimusel et tõlkes on läbivalt kasutatud ühte strateegiat. 
 Nordi sõnul võib tõlkeviga määratleda kui ebaõnnestumist tõlkeülesandes antud 
tõlkejuhiste täitmisel ja kui tõlkeprobleemide ebasobivat lahendamist. Sarnaselt 
tõlkeprobleemidega võib tõlkevead jagada nelja rühma: 
- pragmaatilised tõlkevead, mis tulenevad pragmaatiliste tõlkeprobleemide 
ebasobivast lahendamisest, näiteks ei ole arvesse võetud tõlke sihtrühma (nagu 
eespool näiteks toodud Heidelbergi ülikooli brošüüris); 
- kultuurilised tõlkevead, mille põhjus on kultuurikonventsioonide ebasobiv 
ülekandmine või kohandamine; 
- keelelised tõlkevead, mis seisnevad keelestruktuuride ebakorrektses tõlkimises (kui 
tõlke eesmärk on keeleoskuse kontrollimine); 
- tekstiga seotud tõlkevead, mis tulenevad tekstuaalsetest tõlkeprobleemidest ja mida 
saab tavaliselt hinnata funktsionaalsest või pragmaatilisest seisukohast. 
(Nord 2001: 75–76). 
 
 Sarnaselt tõlkeprobleemidega esitab Nord ka tõlkevigade jaoks vertikaalse ülevalt 
alla-hierarhia (top-down hierarchy), mis võib õpilaste tõlgete hindamisel kasulik olla.  
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 Nordi sõnul on pragmaatilisi tõlkeprobleeme üsna lihtne lahendada (eeldusel, et 
neid teadvustatakse kui probleemi), siin piisab sageli tervest mõistusest. Pragmaatiliste 
tõlkevigade tagajärjed seevastu on üsna tõsised, kuna sihtteksti lugejad ei saa tavaliselt aru, 
et neile antakse ebaõiget teavet. Seega on sellised tõlkevead kõigist vigades, mida tõlkija 
võib teha, ühed olulisemad.  
 Pragmaatiliste tõlkevigade kindlakstegemiseks ei piisa ainult sihtteksti lugemisest 
(näiteks kui seda teeb sihtkeelt emakeelena kõnelev ülelugeja), välja arvatud juhul, kui 
tekstis on silmnähtavaid vastuolusid. Selliseid tõlkevigu saab tuvastada ainult tõlkepädev 
inimene, kes võrdleb lähte- ja sihtteksti tõlkejuhiste valgel. 
 Kultuuriliste ja keeleliste tõlkevigade raskusaste sõltub Nordi sõnul sellest, kuidas 
need sihtteksti funktsiooni mõjutavad. Näiteks kui puuduv koma või õigekirjaviga viib 
teksti mõtte vale tõlgenduseni, ei ole enam tegemist üksnes keelereeglite rikkumisega. 
 Kokkuvõtvalt võib öelda, et kõik sõltub tõlkeülesande eesmärgist: kui see on 
keeleoskuse kontrollimine, on keelevigadel suurem kaal kui kultuurilistel vigadel. Kui 
eesmärk on aga kontrollida kultuurialaseid teadmisi, peaks kultuurilisi tõlkevigu pidama 
isegi olulisemateks kui pragmaatilisi vigu. (Nord 2001: 76). 
  
 Eesti autoritest on tõlgete hindamise teemat puudutanud Arvi Tavast oma 
doktoritöös „The translator is human too: a case for instrumentalism in multilingual 
specialised communication”5 (2008). Tema lähtub instrumentalistlikust tõlkemudelist, 
mille kohaselt tõlkija on oma suhtlustaotlust realiseeriv inimene, mitte teksti teisendav 
mehhanism, ning tõlkimine ei erine sisuliselt muudest kõnelemise liikidest. Selle mudeli 
kohaselt ei ole oluline, mis lähtetekstis kirjas on, s.t teksti täpne järgimine, vaid edasi tuleb 
anda autori suhtlustaotlus. (Tavast 2008: 172–173).  
 Tavast pakub välja ka koolitööde, s.t õpilaste tõlgete hindamise süsteemi. Tema 
sõnul kalduvad algajad tõlkijad tõlkima tekste ja nende osi, kusjuures nad on veendunud, et 
selline lähenemisviis ongi ainuvõimalik, ning sellest tulenevad süstemaatilised vead 
tõlkimisel. Et neid vigu vältida, piisaks Tavasti sõnul sellest, et tõlkija hakkaks ennast 
pidama suhtlustaotlusega inimeseks. Kasulik ja rakendamiskõlbulik hindamissüsteem 
peaks vastama järgmistele tingimustele: 
- põhinema kasulikuks peetaval teoorial ja seda toetama; 
- andma õpilasele soovitud määral tagasisidet; 
                                                 
5
 Töö juurde kuulub ka põhjalik eestikeelne kokkuvõte „Ka tõlkija on inimene: mitmekeelse oskussuhtluse 
instrumentalistlik käsitlus”, mida on käesoleva teema juures kasutatud. 
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- toimima kiiresti ning ka suurte mahtude ja vigaste tekstide korral; 
- aitama vältida subjektiivsust hindamisel; 
- olema raskusastmelt kooskõlas vigade tagajärgedega reaalsel turul; 
- olema lihtne meelespidamiseks ja järgimiseks. 
 
 Ka Tavast räägib seoses hindamisega tõlkevigadest. Seejuures kasutab ta tõlkimise 
olemuse selgitamiseks järgmist suhtlusmudelit: inimsuhtlus (mille hulka kuulub ka 
tõlkimine) toimub tasandite kaupa – kui kõneleja tahab midagi öelda, siis valib ta selle 
väljendamiseks sobivad vahendid alates pragmaatikast ja semantikast kuni tekstiõpetuse, 
süntaksi, leksikoloogia, ortograafia või foneetikani. Tema tekitatud õhuvõnked või 
kirjapandud märgid jõuavad kuulajani-vastuvõtjani, olles iseeneses tähendusetud, ning 
kuulaja hakkab neid dekodeerima, eraldades tähti, sõnu ja lauseid, mõistes nende 
tähendust, analüüsides öeldu pragmaatikat ja rekonstrueerides nii kõneleja suhtlustaotluse. 
Selle protsessi käigus toimub kodeerimine ja dekodeerimine.  
 Tõlkimise juures on suhtlus kakskeelne ning kõneleja ja kuulaja vahel on vaja 
vahendajat. Vahendaja võib toimida eri suhtlustasanditel: sõna tasandil (tõlkija, kes 
asendab sõnastiku abil üksiksõnu), lause tasandil (tõlkija, kes asendab lähtekeelseid lauseid 
sihtkeelsetega, mõistmata nende sisu), teksti tasandil (tõlkija jälgib ka lausete omavahelisi 
seoseid, kuid semantilisel ega pragmaatilisel tasandil ta ei sekku), semantilisel tasandil 
(tõlkija on teadlik, mida on tekstiga öeldud) ja pragmaatilisel tasandil (tõlkija mõistab ka 
põhjust, miks midagi on öeldud). Lähte- ja sihtkeelse teksti vahel peaks vastavalt tasandile, 
millel tõlkija tegutseb, tekkima tasanditevaheline ekvivalents. Instrumentaalse mudeli 
puhul lisandub veel üks tasand – tõlkija kui inimene, kui pädev suhtleja, kes on kõigepealt 
lähtekeelses suhtluses kuulaja, mõistab kõneleja suhtlustaotlust ja seejärel võtab endale 
sihtkeelse kõneleja rolli, kes väljendab oma (mitte autori) suhtlustaotlust sihtkeeles. Kui 
suhtlus toimub mõlemas keeles edukalt, siis jõuab algne suhtlustaotlus tõlkija abil 
sihtkeelse kuulajani.  
 Suhtumine, et tõlkija on oma suhtlustaotlusega inimene, asetab tõlkijale suurema 
vastutuse ja kõrgemad nõudmised, ent annab ka kõrgema eneshinnangu. Kuid kõige 
olulisem on siinjuures, et selline lähenemisviis peaks muutma võimatuks suure osa tõlgetes 
tehtavatest vigadest, mis tulenevad tekstipõhisest tõlkimisest. (Tavast 2008: 174–175). 
 Eespool toodud tõlkemudelist lähtudes jagab Tavast tõlkevead kahte rühma: 
dekodeerimise ja kodeerimise vead. Esimesed on tema sõnul lühised dekodeerimis- ja 
kodeerimisprotsessi vahel, s.t kõrgemate tasandite (semantika, pragmaatika) analüüs jääb 
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ära ja sihtkeelsel kodeerimisel minnakse kohe madalamate tasandite juurde, näiteks 
kasutatakse tundmatu sõna puhul suvalist sõnastiku vastet, saamata sisust aru. Siin võib 
esineda ka olukorda, kus tõlkija saab lähtetekstist aru, kuid tema arusaam on vigane, 
teisisõnu on need dekodeerimise vead ilma lühiseta, mis on aga üsna haruldased. 
 Teine tõlkevigade rühm on kodeerimise vead, mille puhul tõlkija soovib midagi 
sihtkeeles väljendada, kuid ei saa sellega puuduliku keeleoskuse tõttu hakkama. 
 Kummagi vealiigi puhul saab Tavasti sõnul jaotada vead omakorda vastavalt 
keelesüsteemi tasemetele. Näiteks dekodeerimisel võib vahet teha sõnastiku- ja 
süntaksilühisel ning kodeerimisel sobimatu sõnavaliku ja ortograafiavea vahel. Selline 
veatüüpide jaotus on meeldejääv ja õpilasele tagasiside andmiseks piisavalt detailne. Piisab 
veatüübi määramisest ilma pikemate kommentaarideta. Lisaks sellele võib veatüüpidele 
omistada kaalud ja arvutada lõpphinde veapunktide summana. See nõuab aga põhjalikumat 
läbimõtlemist, kuid samas on selge, et näiteks lühised peaksid olema kodeerimisvigadest 
tunduvalt kaalukamad. Samuti tuleb silmas pidada, et kodeerimisel saab reeglitele toetuda 
üksnes madalamatel tasanditel (kirjatehnika ja ortograafia), kõrgematel tasanditel on palju 
vaieldavat ning seetõttu on vigadest rääkimise asemel parem arvestada põhjenduste 
olemasolu või nende puudumisega. Samuti võiks arvesse võtta vigade tagajärgi. 
 Tavasti sõnul on sellise hindamissüsteemi kasutamine Tallinna Ülikooli 
tõlkekoolituskeskuses andnud positiivset tagasidet. Kuid leitud on ka mõned puudused: 
positiivsete nähtuste liigitamine on raske, vea põhjuse üle otsustamine on kohati vaieldav, 
näiteks võib olla raske eristada tõlkeprotsessi lõpus tehtud näpuviga lühisest. Siin soovitab 
Tavast rakendada tõlkija suhtes süütuse presumptsiooni: talle tuleb jätta õigus, kui selleks 
mingigi võimalus on. (Tavast 2008: 176–177) 
 Pärast tõlkedidaktika teoreetilisemate ja praktilisemate küsimuste uurimist on 
kohane proovida mõnda vaadeldud põhimõtet praktikasse panna. Sellel eesmärgil on 
koostatud järgnev praktiline osa, milleks on näidisõppetsükkel Euroopa Parlamendi 
tekstide tõlkimisest. 
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3. PRAKTILINE OSA 
Näidisõppetsükkel Euroopa Parlamendi tekstide tõlkimisest Tartu Ülikooli kirjaliku 
tõlke magistriprogrammi raames 
 
Sissejuhatuseks 
 Käesoleva magistritöö viimane osa on praktilise suunitlusega. See on 
näidisõppetsükkel valdkonnas, mille järele on tõlketurul reaalne nõudlus ja mis aitab 
tulevastel tõlkijatel saada ettekujutuse ühest tegeliku tõlketöö paljudest külgedest. 
Nimetatud valdkond sai valitud seetõttu, et käesoleva töö autor viibis 2009. aasta 
oktoobrist 2010. aasta märtsini Luxembourgis Euroopa Parlamendi eesti kirjaliku tõlke 
üksuses praktikal, kus ta omandas kuue kuu jooksul põhiteadmised parlamendi 
dokumentide tõlkimisest, kasutatavatest andme- ja terminibaasidest ning tutvus 
õppereisidel parlamendi tööga nii Strasbourgis kui ka Brüsselis. 
 Nn eurotekstide, sealhulgas Euroopa Parlamendi tekstide tõlkimine võiks kindlasti 
kuuluda Tartu Ülikooli kirjaliku tõlke magistriõppe õppekavasse näiteks õigustõlke 
raames, kuna tegemist on Eesti tõlkijatele oluliselt palju tööd andva valdkonnaga: paljud 
Euroopa Liidu institutsioonid (nt Euroopa Komisjon, Euroopa Liidu Nõukogu, Euroopa 
Parlament) ja asutused (nt Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee, Regioonide Komitee) 
vajavad tõlkijaid, kes töötaksid nende tõlketeenistustes kohapeal, s.t Luxembourgis ja 
Brüsselis, ning samuti neid, kes töötaksid nende tellitava välistõlke raames Eesti 
tõlkebüroode jaoks. Seetõttu oleks igati asjakohane kirjaliku tõlke magistriõppes selleks 
teoreetilist ja praktilist ettevalmistust pakkuda. Seda eesmärki silmas pidades ongi 
koostatud järgnev näidisõppetsükkel. 
  
Näidisõppetsükkel 
 Euroopa Parlamendi teemalise näidisõppetsükli koostamisel on silmas peetud 
järgmisi põhimõtteid: 
• elulähedus: vastavus tegeliku tõlketuru vajadustele; 
• selge eesmärk: anda õppijale alusteadmised EPga ja selle dokumentide tõlkimisega 
seonduvast; 
• õppematerjali loogiline järjestus: alustatakse üldisemast ja liigutakse 
konkreetsemale, taustateadmiste andmisest dokumentide tõlkimiseni; 
• interaktiivsus: õppija võimalikult suurel määral õppeprotsessi kaasamine. 
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 Õppetsükkel on jaotatud nelja tõlkepraktikumi peale, mille käigus omandatakse 
teoreetilised teadmised ja mille lõppfaasis peaks õppija olema võimeline hästi tõlkima 
erinevaid EP dokumente.  
 
Esimene praktikum. Selle võiks pühendada teoreetilisemale teabele: Euroopa Parlamendi 
tutvustus (roll, struktuur, asukohad), üldine töökorraldus (täiskogu istungid Strasbourgis ja 
Brüsselis, töö parlamendikomisjonides), mitmekeelsus EPs, ülevaade EP tõlketeenistusest 
ja selle töökorraldusest. Et esimene EP-teemaline praktikum ei kujuneks õppejõu loenguks, 
vaid õppijaid kaasavaks töötoaks, võiks neile juba varem teha ülesandeks neid teemasid 
iseseisvalt uurida (ülevaatlikku teavet annab Euroopa Liidu ametlik veebisait ning 
üksikasjalikumat teavet saab parlamendi koduleheküljelt, samuti võivad üliõpilased 
kasutada siin oma Euroopa Liidu teemaliste loengute materjale). Lisaks sellele võiks 
igaüks neist olla valmis oma uurimistulemusi praktikumis teistele ette kandma, kusjuures 
igat (ala)teemat võiks tutvustada eri üliõpilane, et võimalikult paljud oleksid aktiivselt 
kaasatud.  
 
Teine praktikum. Siin võiks tutvustada peamisi andme- ja terminibaase ning abimaterjale, 
mida EP dokumentide tõlkimisel kasutatakse. Praktikum võiks toimuda 
internetiühendusega arvutiklassis, kus on ka seinale projekteerimise võimalus, et kõike 
näitlikustada ja et õppijad saaksid otsinguvõimalusi kohe tegelikkuses ise proovida. 
Tutvustada võiks järgmisi internetis kättesaadavaid avalikke andmebaase ja abimaterjale 
ning nende kasutusvõimalusi:  
• IATE (ELi mitmekeelne interaktiivne terminibaas), mille juures võiks tähelepanu 
pöörata sellele, et terminibaas, kus on küll võimalik otsida kõigi ELi ametlike 
keelte kombinatsioone, on keelte lõikes siiski ebaühtlane, s.t sõltuvalt iga keele 
terminoloogide tööst on osades ELi keeltes lisatud rohkem termineid kui teistes. 
Samuti tuleks selgitada, et terminite usaldusväärsus on erinev ning see on igas 
kirjes tähistatud tärnikestega (mida rohkem tärne, seda usaldusväärsem termin, 
kusjuures maksimaalne hinne on neli tärni). 
• EURLEX, mis hõlmab Euroopa Liidu õigusakte ja muid avalikke dokumente 
alates 1951. aastast. Samuti on seal kättesaadav Euroopa Liidu Teataja (mis kuni 
31. jaanuarini 2003 kandis nime Euroopa Ühenduste Teataja). Andmebaas 
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võimaldab otsida paljude parameetrite järgi: tekst, kuupäev, autor, märksõna, 
dokumendi number, õigusakti või dokumendi liik jne ning seda kõigis ELi 
ametlikes keeltes. Silmas tuleb aga pidada seda, et kõik dokumendid ei ole eesti 
keeles kättesaadavad (kuna enne Eesti liitumist neid eesti keelde ei tõlgitud ja 
osasid dokumenditüüpe ei tõlgita siiani). 
• ESTERM, Eesti Õiguskeele Keskuse viiekeelne terminibaas (eesti, inglise, 
prantsuse, saksa ja soome keel), mis sisaldab nii õigus- kui Euroopa Liidu 
termineid. Selle terminibaasi puhul ei ole terminite usaldusväärsus ühtlane, silmas 
tasub pidada terminite allikaks oleva õigusakti liiki, vanust ja autorit. 
• Euroopa Parlamendi dokumendiotsing EP kodulehekülje rubriigi „Tegevus” all, 
kust võib leida kõik parlamendi tegevusega (täiskogu, komisjonid, delegatsioonid) 
seotud tekstid eri keeleversioonides. Ka siin tuleb märkida, et kõik dokumendid ei 
ole kättesaadavad kõigis ELi ametlikes keeltes. Nendesse on tõlgitud olulisemad 
dokumendid, vähemolulised on kättesaadavad vaid kolmes põhikeeles – inglise, 
prantsuse ja saksa keeles. 
• Euroopa Parlamendi dokumentide mudelid. Need on näidised kõikidest EP 
dokumenditüüpidest, mis on tõlkijale suureks abiks nii dokumentide sõnastuse kui 
ka vorminduse osas. 
• Euroopa Parlamendi kodukord. See on väga oluline dokument, millele 
viidatakse tõlgitavates tekstides väga sageli ning mille asukohta on seetõttu väga 
oluline teada. 
• Eesti Keele Instituudi kodulehekülje rubriik „Eurokeelehoole”, kust võib leida nn 
eurokeelt puudutavaid kasulikke keelenõuandeid, viiteid, koolitusmaterjale, uusi 
termineid, foorumi jm. ning mida üliõpilastel tasuks iseseisvalt uurida (kui nad seda 
juba teinud ei ole). 
 
 Selles praktikumis võiks koduseks ülesandeks jääda mõnes EP dokumendis 
leiduvate terminite otsimine tutvustatud andmebaasidest. Kui leitakse mitu vastet, tuleks 
otsustada ühe kasuks ja oma otsust ka põhjendada (usaldusväärsus, vastavus kontekstile, 
esinemissagedus jne).  
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Kolmas praktikum. Selle käigus võiks tutvustada EP peamisi tõlgitavaid dokumendiliike. 
Siinjuures tuleks kõigepealt rääkida sellest, et need dokumendid jagunevad kahte suurde 
rühma: õigusloomega seotud dokumendid (raportid, arvamused, muudatusettepanekud, 
resolutsioonid) ja muud dokumendid (kirjalikud deklaratsioonid, parlamendiliikmete 
esitatavad küsimused Euroopa Komisjonile ja nõukogule, otsused, trükised, infolehed, 
koosolekute päevakorrad, koosolekute ja istungite protokollid, kõned, kirjad jm). Samuti 
tasub teada, et suur osa õigusloomega seotud dokumentidest tõlgitakse Luxembourgis ja et 
välistõlkesse saadetakse peamiselt muudatusettepanekuid, arvamusi, raportite seletuskirju, 
töödokumente, päevakordi, protokolle, kirjalikult vastatavaid küsimusi, istungite 
stenogramme ja infolehti. (Dreving 2008). 
 Järgnevalt on esitatud kõige sagedamini esinevate dokumentide eestikeelsed näited, 
mida võib leida EP koduleheküljelt rubriigi „Tegevus” alamrubriikide „Täiskogu” ja 
„Komisjonid” alt. Käesoleva töö piiratud mahu tõttu ei ole esitatud dokumente nende 
terviklikul kujul, vaid nende olulisemad ja iseloomulikumad osad. Samal põhjusel ei ole 
esitatud ingliskeelset originaali, kuna need leiab dokumendi alguses oleva numbri järgi 
hõlpsasti parlamendi koduleheküljelt.  
 Iga dokumendi juures on ära toodud selle eesti- ja ingliskeelne nimetus ning 
dokumendiliigi lühitutvustus. Dokumendid on järjestatud eespool nimetatud rühmade 
kaupa: kõigepealt õigusloomega seotud ja seejärel muud dokumendid. Vajaduse korral on 
lisatud ka kommentaare dokumendi ja selle tõlkimise eripärade kohta. 
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RAPORT (Report) 
Raporteid võtavad vastu parlamendikomisjonid vastutava komisjoni poolt nimetatud 
raportööri ettepanekul. Need sisaldavad resolutsiooni ettepanekut, mis vaadatakse läbi 
täiskogul. (EP kodulehekülg). 
 
 
 
 
EUROOPA PARLAMENT 2009–2014 
 
Istungidokument 
 
A7-0137/2010 
5.5.2010 
***I 
RAPORT 
Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega 
muudetakse direktiivi 2002/15/EÜ autovedude alase liikuva tegevusega 
hõivatud isikute tööaja korralduse kohta 
(KOM(2008)0650 – C6-0354/2008 – 2008/0195(COD)) 
Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon 
Raportöör: Edit Bauer 
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EUROOPA PARLAMENDI ÕIGUSLOOMEGA SEOTUD RESOLUTSIOONI 
PROJEKT 
ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega 
muudetakse direktiivi 2002/15/EÜ autovedude alase liikuva tegevusega hõivatud 
isikute tööaja korralduse kohta 
(KOM(2008)0650 – C6-0354/2008 – 2008/0195(COD)) 
(Seadusandlik tavamenetlus: esimene lugemine) 
Euroopa Parlament, 
– võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule 
(KOM(2008)0650); 
–  võttes arvesse EÜ asutamislepingu artikli 251 lõiget 2 ja artiklit 71 ning artikli 137 
lõiget 2, mille alusel komisjon esitas ettepaneku Euroopa Parlamendile 
(C6-0354/2008); 
 
–  võttes arvesse komisjoni teatist Euroopa Parlamendile ja nõukogule pealkirjaga 
,,Lissaboni lepingu jõustumise mõju käimasolevatele institutsioonidevahelistele 
otsustamismenetlustele” (KOM(2009)0665); 
 
– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 3 ja artiklit 91 ning 
artikli 153 lõiget 3;  
– võttes arvesse kodukorra artiklit 55; 
– võttes arvesse tööhõive- ja sotsiaalkomisjoni raportit (A7-0137/2010), 
1. lükkab komisjoni ettepaneku tagasi; 
2. palub komisjonil ettepanek tagasi võtta ja alustada Euroopa Parlamendiga vajalikku 
menetlust uue ettepaneku esitamiseks; 
3. teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule, 
komisjonile ja liikmesriikide parlamentidele. 
SELETUSKIRI 
I. Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2002/15/EÜ autovedude alase liikuva 
tegevusega hõivatud isikute tööaja korralduse kohta 
 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. märtsi 2002. aasta direktiiv 2002/15/EÜ, mis jõustus 
23. märtsil 2005, oli tähtis samm selle suunas, et parandada autovedude sektori liikuvate 
töötajate tervise ja ohutuse kaitset. See on eriseadus (lex specialis) üldise tööajadirektiivi 
2003/88/EÜ juurde ning täiendab määrust (EÜ) nr 561/2006 (ELT E 102, 11.4.2006), 
milles sätestatakse sõidukijuhtidele sõidu- ja puhkeaja ühiseeskirjad. (...) 
 
Kommentaar: seda dokumendiliiki välistõlkesse ei saadeta, vaid tõlgitakse kohapeal, s.t 
Luxembourgis. 
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RESOLUTSIOONI ETTEPANEK (Motion for a resolution) 
Parlamendiliikmete ja -komisjonide esitatud resolutsiooni ettepanekud pannakse täiskogu 
istungil hääletusele pärast arutelu või ilma aruteluta. Hääletuse läbinud tekstid avaldatakse 
vastuvõetud kujul ja edastatakse asjaomastele organitele. (EP kodulehekülg). 
 
 
 
 
EUROOPA PARLAMENT 2009–2014 
 
Istungidokument 
 
8.3.2010 B7-0176/2010 
RESOLUTSIOONI ETTEPANEK 
nõukogu ja komisjoni avalduste alusel 
vastavalt kodukorra artikli 110 lõikele 2 
Kuuba – Orlando Zapata Tamayo juhtum 
Charles Tannock, Edvard Kožušník, Jacek Olgierd Kurski, Ryszard 
Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Adam Bielan, Ryszard 
Czarnecki 
fraktsiooni ECR nimel 
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B7-0176/2010 
Euroopa Parlamendi resolutsioon Kuuba kohta – Orlando Zapata Tamayo juhtum 
Euroopa Parlament, 
– võttes arvesse oma varasemaid resolutsioone olukorra kohta Kuubas, eriti 17. novembri 
2004. aasta6, 2. veebruari 2006. aasta7 ja 21. juuni 2007. aasta resolutsiooni8; 
– võttes arvesse oma resolutsioone inimõigusi maailmas 2004., 2005., 2006., 2007. ja 
2008. aastal käsitlevate aastaaruannete kohta ja ELi poliitika kohta antud küsimuses; 
– võttes arvesse oma 14. detsembri 2006. aasta resolutsiooni Sahharovi auhinna 
järeltegevuse kohta9; 
– võttes arvesse nõukogu eesistujariigi 14. detsembri 2005. aasta deklaratsiooni 
opositsiooniliikumise Damas de Blanco kohta ja varasemaid, 26. märtsi 2003. aasta ja 
5. juuni 2003. aasta deklaratsiooni olukorra kohta Kuubas; 
– võttes arvesse nõukogu ühist seisukohta 96/697/ÜVJP Kuuba kohta10, mis võeti vastu 
2. detsembril 1996 ning mida on korrapäraselt ajakohastatud; 
– võttes arvesse üldasjade ja välissuhete nõukogu 18. juuni 2007. aasta järeldusi Kuuba 
kohta; 
– võttes arvesse kõrge esindaja Catherine Ashtoni pressiesindaja 25. veebruari 2010. 
aasta avaldust seoses Orlando Zapata Tamayo surmaga Kuubas; 
– võttes arvesse kodukorra artikli 110 lõiget 2, 
A. arvestades, et inimõiguste, sealhulgas kodaniku-, poliitiliste, majanduslike, sotsiaalsete 
ja kultuuriliste õiguste universaalsuse ja jagamatuse kaitse on jätkuvalt üks Euroopa 
Liidu peamisi eesmärke; 
B. arvestades, et kümneid sõltumatuid ajakirjanikke, rahumeelseid teisitimõtlejaid ja 
inimõiguste kaitsjaid, kes on demokraatliku opositsiooni liikmed, hoitakse Kuubas veel 
ikka vangis ja mõned neist on raskelt haiged; 
C. arvestades, et Euroopa Parlament andis 2005. aasta Sahharovi mõttevabaduse auhinna 
Kuuba kollektiivile Damas de Blanco; arvestades, et Kuuba ametivõimude keeldumine 
lubamast Damas de Blancol sõita Euroopa Parlamendi asukohta auhinda vastu võtma 
rikub üht põhilist inimõigust, nimelt õigust vabalt lahkuda oma kodumaalt ja sinna 
tagasi pöörduda, nii nagu see on sätestatud inimõiguste ülddeklaratsioonis; 
D. arvestades, et Kuubal on vaja alustada mitmeparteilisele demokraatiale poliitilise 
                                                 
6
 ELT C 201 E, 18.8.2005, lk 83. 
7
 ELT C 288 E, 25.11.2006, lk 81. 
8
 Vastuvõetud tekstid, P6_TA(2007)0288. 
9
 Vastuvõetud tekstid, P6_TA(2006)0601. 
10
 EÜT L 322, 12.12.1996, lk 1. 
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ülemineku protsessi, mille puhul osalemine ja otsuste tegemine on avatud kõigile 
kuubalastele avatud dialoogi kaudu, millest ei jäeta kedagi kõrvale; 
E. arvestades, et Orlando Zapata Tamayo surm tähistab esimest korda peaaegu 40 aasta 
jooksul, kus Kuuba aktivist on ennast surnuks näljutanud, et protestida valitsuse 
kuritarvituste ja poliitilise režiimi vastu Kuubas; 
F. arvestades, et Orlando Zapata Tamayo surm tekitas rahvusvahelisel tasandil 
laiaulatusliku protesti Kuuba ametivõimude vastu; 
G. arvestades, et Kuubas hoitakse endiselt kinni umbes 200 poliitvangi, 
1. mõistab karmilt hukka poliitvang Orlando Zapata Tamayo surma, kes suri 85 päeva 
pärast seda, kui ta hakkas protestiks vanglatingimuste vastu toidust keelduma; 
2. taunib mis tahes märkimisväärse reageeringu puudumist Kuuba ametivõimude poolt 
ELi üleskutsetele austada täielikult põhivabadusi, eriti sõnavabadust ja poliitilise 
liitumise vabadust; 
3. taunib Kuuba valitsuse mittereageerimist Euroopa Parlamendi ja nõukogu üleskutsetele 
vabastada viivitamatult kõik poliitvangid ja süümevangid, ning rõhutab, et Kuuba 
teisitimõtlejate vangistamine nende ideaalide ja rahumeelse poliitilise tegevuse pärast 
on vastuolus inimõiguste ülddeklaratsiooniga; 
4. nõuab tungivalt, et Kuuba valitsus vabastaks viivitamatult ja tingimusteta kõik 
poliitvangid ning loobuks tulevikus sellistest meelevaldsetest vahistamistest; 
5. kutsub nõukogu ja komisjoni üles nõudma kindlalt poliitiliste teisitimõtlejate 
vabastamist Kuubas ja töötama välja konkreetseid meetmeid inimõiguste aktivistide 
töö kaitsmiseks; 
6. kutsub Kuuba ametivõime üles võtma omale tõelist kohustust inimõiguste järgimiseks, 
mida ta on alustanud kodaniku- ja poliitiliste õiguste rahvusvahelise pakti 
allkirjastamisega; 
7. palub Kuuba valitsusel lõpetada inimõiguste kasutamise takistamine ja eemaldada kõik 
takistused liikumis-, sõna-, teabe- ja ühinemisvabadusele ning parteipoliitilisele 
kuuluvusele; 
8. nõuab tungivalt, et ELi institutsioonid väljendaksid tingimusteta toetust 
demokraatlikule poliitilisele režiimile rahumeelse poliitilise ülemineku protsessi 
algatamisele Kuubas; 
9. palub kõrgel esindajal algatada struktureeritud dialoog kodanikuühiskonna esindajatega 
ning nendega, kes toetavad poliitilist ümberkujundamist Kuubas, kooskõlas nõukogu 
poolt järjestikuselt heaks kiidetud lõppotsustega ja kasutades ELi koostöö- ja 
arengumehhanisme; 
10. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile, 
EUROLATi assambleele ja Kuuba valitsusele ning Rahvuslikule 
Rahvavõimuassambleele. 
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Kommentaar: resolutsioon (ja ka resolutsiooni ettepanek) moodustab harilikult üheainsa 
lause, mis koosneb kolmest osast: 
Euroopa Parlament, 
[Volitused] 
– võttes arvesse nõukogu määrust … [viide dokumendile ja/või sättele]; 
– võttes arvesse kodukorra artiklit 103, 
[Põhjendused] 
A. arvestades, et … [asjaolu kirjeldus]; 
B. … 
C. arvestades, et …, 
[Sätted] 
1. on seisukohal, et …; 
2. nõuab, et …; 
3. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon … 
(Dreving 2008) 
 
 Siin tasub tähele panna kirjavahemärkide ning suure ja väikse algustähe kasutamist, 
mis on kindlalt paika pandud ning mida tuleb järgida. 
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ARVAMUS (Opinion) 
Kõigepealt tutvustatakse arvamuse projekti parlamendikomisjonile, seejärel toimub selle 
üle hääletus ja liikmed teevad vajaduse korral muudatusi. Seejärel esitatakse arvamus 
raporti koostamise eest vastutavale komisjonile. Kõik vastuvõetud arvamused lisatakse 
vastutava komisjoni raportile. (EP kodulehekülg). 
 
 
 
 
EUROOPA PARLAMENT 2009–2014 
 
Rahvusvahelise kaubanduse komisjon 
 
2009/2224(INI) 
30.4.2010 
ARVAMUS 
Esitaja: rahvusvahelise kaubanduse komisjon 
Saaja: tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon 
Asjade internet 
(2009/2224(INI)) 
Arvamuse koostaja: William (The Earl of) Dartmouth 
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ETTEPANEKUD 
Rahvusvahelise kaubanduse komisjon palub vastutaval tööstuse, teadusuuringute ja 
energeetikakomisjonil lisada oma resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud: 
1. märgib, et globaliseeruvas maailmas võib tehnoloogia areng avaldada 
uuendustegevusele, konkurentsivõimele ja teabevoole ning seega ka rahvusvahelisele 
kaubandusele olulist mõju; juhib tähelepanu eelkõige sellele, et intelligentsete 
tehnoloogiate kasutamine võib parandada nii teabevoo kogust kui ka kvaliteeti, 
võimaldades kiireid, täpseid ja läbipaistvaid kaubandustehinguid; 
2. märgib, et asjade interneti tehnoloogia esimene ja kõige käegakatsutavam 
kasutuselevõtt toimub kaubandussektoris, asendades kõigi toodete ribakoodid 
raadiosagedustuvastuse (RFID) märgistega; on seisukohal, et kuna uus tehnoloogia 
pakub eelnevaga võrreldes kvalitatiivselt ja kvantitatiivselt suuremaid tehnoloogilisi 
võimalusi, võib see üleminek pakkuda tootjatele, kauplejatele ja tarbijatele mitmeid 
eeliseid, peamiselt läbi teeninduskvaliteedi paranemise ning oluliste muudatuste tarne- 
ja turustamisahelas;  
3. palub komisjonil hinnata kavandatava strateegia võimalikku mõju Euroopa ettevõtjate 
tootlikkusele ja konkurentsivõimele rahvusvahelisel turul; 
4. rõhutab, et samal ajal, kui asjade internet areneb kohalikul tasandil, parandaks uute 
tehnoloogiate avatud, läbipaistev ja eelkõige juurdepääsetav areng jätkusuutliku arengu 
võimalusi kogu maailmas ning aitaks kaasa üleminekule CO2-neutraalsele 
majandusele; 
5. on seisukohal, et jälgimistehnoloogiate ning tootmise, kaubanduse ja toote päritolu 
turvasiltide kaudu aitab asjade internet olulisel määral edendada kaubandust, 
kõrvaldades näiteks piraatkaupade salaveo, parandades tarbijate tervise kaitset ja 
muutes selle integreeritumaks, vältides tulevasi toidukriise, säästes energiat ja kaitstes 
keskkonda; 
6. usub, et asjade internet võib aidata lihtsustada kaubandusvoogusid ELi ja kolmandate 
riikide vahel, laiendades turge ja kindlustades kaubeldavate toodete kvaliteedigarantiid; 
7. palub komisjonil arvestada teatises esitatud tehnilise ja IKT-alase korralduse ja 
standardite määratlemisel VKEde rahaliste ja infrastruktuuriliste piirangutega; kordab, 
et VKEd loovad kindla aluse tootlikkusele ja tööhõivele Euroopas ning et nende huve 
tuleks kaitsta horisontaalselt ELi erinevate õigusaktide lõikes; majanduslik kogemus 
näitab, et just VKEd viivad Euroopa Liidu majanduse langusest välja; kutsub komisjoni 
seetõttu üles asetama erilist rõhku VKEdele ja nende juurdepääsule uutele süsteemidele 
ja rakendustele; 
8. on sügavalt mures isikuandmete kaitse ja tarbijate eraelu puutumatuse üldise kaitse 
pärast, sest asjade interneti tehnoloogiate rakendamise oluliste teguritega on seotud 
loendamatu hulk õiguslikke ja regulatiivseid lünki ja mitmetimõistetavusi; leiab, et 
internetikasutajate isikuandmete kaitsega seotud olemasolevad ohud on palju 
väiksemad kui need, mis tekivad asjade interneti järkjärgulisel laienemisel, kutsub 
komisjoni seetõttu üles hõlmama kõikidesse praegustesse aruteludesse seoses asjade 
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interneti laienemisega üles kerkivaid isikuandmete kaitsega seotud küsimusi; 
9. nõuab tungivalt ettevaatlikkust seoses keskse infrastruktuuri ja võimalike 
kuritarvitustega läbi toote- ja teabevoogude keskse jälgimise, eriti seoses elektrooniliste 
sõjatehnika koodide ja riigi suveräänsuse valdkonnaga üldiselt; 
10. kutsub komisjoni üles aitama koos oma kaubanduspartneritega rahvusvahelistel 
foorumitel, näiteks Maailma Kaubandusorganisatsiooniga, aktiivselt kaasa asjade 
interneti valitsemise põhimõtete ja eeskirjade väljatöötamisele ja kehtestamisele; 
11. kutsub komisjoni üles jätkama projektide rahastamist seitsmenda raamprogrammi ning 
konkurentsivõime ja uuendustegevuse raamprogrammi raames, et suurendada Euroopa 
Liidu konkurentsivõimet asjade interneti valdkonnas rahvusvahelisel turul; 
12. rõhutab, kui oluline on luua asjade interneti turvaline ja läbipaistev valitsemissüsteem. 
 
Kommentaar: ka siin tasub tähele panna, et tegemist on ühe pika semikoolonitega 
eraldatud lausega. 
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MUUDATUSETTEPANEKUD (Amendments) 
Kui parlamendikomisjonile esitatakse raporti või arvamuse projekt või õigusakti ettepanek, 
on parlamendiliikmetel võimalus esitada muudatusettepanekuid. Komisjon määrab 
muudatusettepanekute esitamise tähtaja. Seejärel võetakse need parlamendikomisjoni 
koosolekul arutlusele ja hääletusele. Vastu võetud muudatusettepanekud lisatakse lõplikku 
teksti. (EP kodulehekülg). 
 
 
 
 
EUROOPA PARLAMENT 2009–2014 
 
Väliskomisjon 
 
2009/0162(COD) 
2.3.2010 
MUUDATUSETTEPANEKUD 
9–11 
Arvamuse projekt 
Ryszard Antoni Legutko 
(PE439.128v01-00) 
Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus 
makromajandusliku finantsabi andmise kohta Ukrainale 
Ettepanek võtta vastu otsus 
(KOM(2009)0580 – C7-0277/2009 – 2009/0162(COD)) 
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Muudatusettepanek 9 
Viktor Uspaskich 
Ettepanek võtta vastu otsus 
Põhjendus 6 a (uus) 
 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 
 (6 a) Kui Ukraina peamised poliitilised 
jõud tagavad poliitilise stabiilsuse ja 
saavutavad laiapõhjalise konsensuse 
vajalike struktuurireformide põhjalikuks 
rakendamiseks, peab ELi 
makromajanduslik finantsabi majanduse 
stabiliseerimist toetama. Finantsabi ei 
tohi olla mõeldud ettevõtjatele otsetoetuste 
maksmiseks. Finantsabi prioriteedid 
peavad esmajärjekorras hõlmama riigi 
haridussüsteemi, demokraatlike 
institutsioonide loomist ja inimõiguste 
organisatsioonide rajamist. 
Or. en 
Selgitus 
See on õnnestunud algatus. Samas tuleb hoolitseda selle eest, et finantsabi ei oleks 
mõeldud ettevõtjatele otsetoetuste maksmiseks. ELi finantsabi peab hõlmama riigi 
haridussüsteemi, demokraatlike institutsioonide loomist ja inimõiguste organisatsioonide 
rajamist. Kui finantsabi kavatsetakse kasutada infrastruktuuri arendamiseks, tuleb väga 
selgelt kindlaks määrata abi piirid, prioriteedid ja eesmärgid. 
 
Muudatusettepanek 10 
Cristian Dan Preda 
Ettepanek võtta vastu otsus 
Põhjendus 6 a (uus) 
 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 
 (6 a) Kui saavutatakse poliitiline stabiilsus 
ja laiapõhjaline konsensus vajalike 
struktuurireformide põhjalikuks 
rakendamiseks, võib ELi 
makromajanduslik finantsabi toetada 
majanduse stabiliseerimist.  
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Or. en 
 
Muudatusettepanek 11 
Johannes Cornelis van Baalen, Jelko Kacin 
Ettepanek võtta vastu otsus 
Artikkel 5 
 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 
Ühenduse finantsabi rakendamine toimub 
vastavalt nõukogu 25. juuni 2002. aasta 
määrusele (EÜ, Euratom) nr 1605/2002, 
mis käsitleb Euroopa ühenduste üldeelarve 
suhtes kohaldatavat finantsmäärust, ja selle 
rakenduseeskirjadele. Ukraina 
ametiasutustega sõlmitavas vastastikuse 
mõistmise memorandumis ja laenulepingus 
sätestatakse muu hulgas asjakohased 
meetmed, mida Ukraina võtab kõnesoleva 
abiga seoses pettuse, korruptsiooni ja 
muude rikkumiste vältimiseks ja 
tõkestamiseks. Samuti nähakse 
memorandumis ette komisjoni, kaasa 
arvatud Euroopa Pettustevastase Ameti 
(OLAF) kontrollitegevus koos õigusega 
kontrollida ja inspekteerida kohapeal, ning 
vajaduse korral Euroopa Kontrollikoja 
kohapealne audit. 
Liidu finantsabi rakendamine toimub 
vastavalt nõukogu 25. juuni 2002. aasta 
määrusele (EÜ, Euratom) nr 1605/2002, 
mis käsitleb Euroopa ühenduste üldeelarve 
suhtes kohaldatavat finantsmäärust, ja selle 
rakenduseeskirjadele. Ukraina 
ametiasutustega sõlmitavas vastastikuse 
mõistmise memorandumis ja laenulepingus 
sätestatakse muu hulgas asjakohased 
meetmed, mida Ukraina võtab kõnesoleva 
abiga seoses pettuse, korruptsiooni ja 
muude rikkumiste vältimiseks ja 
tõkestamiseks. Samuti nähakse 
memorandumis ette komisjoni, kaasa 
arvatud Euroopa Pettustevastase Ameti 
(OLAF) kontrollitegevus koos õigusega 
kontrollida ja inspekteerida kohapeal, ning 
vajaduse korral Euroopa Kontrollikoja 
kohapealne audit. Komisjon koostab 
Ukraina raharingluse ja halduskorra 
tegevushinnangu hiljemalt kolme kuu 
jooksul pärast esimese osamakse 
eraldamist. 
Or. en 
 
 
 
Kommentaar: muudatusettepanekud on eriline dokumendiliik, mille tõlkimisel tuleb teada 
vormindamise reegleid: 
– Esitatakse hääletuseks kahes veerus:  
• vasakus alusteksti (nt õigusakti või resolutsiooni ettepaneku) muudetav või 
väljajäetav säte; 
• paremas sama säte parlamendi poolt muudetud kujul või uus säte. 
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– Tõlkija ülesanne on märgistada alusteksti muutmine, lisamine või väljajätmine (s.t 
kõik parlamendiliikmete esitatud nn poliitilised muudatused) paksus kaldkirjas.  
– Märgistada tuleb kõik erinevused, sh sõnade ümbertõstmised ja kirjavahemärkide 
muutused.  
– Märgistamine põhineb alati erinevustel eestikeelses, mitte lähtekeelses tekstis (ka 
siis, kui koostaja on märgistamise reeglite vastu eksinud). 
– Tõlkija avastatud vead alustekstis ja nendele vastavad keelelised muudatused 
märgistatakse tavalises kaldkirjas. See on mõeldud jurist-lingvistidele, kes 
kontrollivad tekste enne hääletust ja koostavad hiljem konsolideeritud versiooni. 
(Dreving 2008) 
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KIRJALIK DEKLARATSIOON (Written declaration) 
Kirjalik deklaratsioon on kuni 200-sõnaline tekst Euroopa Liidu tegevusega seotud teemal. 
Selle alusel võivad parlamendiliikmed algatada või uuesti sõnastada arutelusid teemadel, 
mis langevad liidu pädevusse. Deklaratsiooni vastuvõtmiseks teeb ettepaneku kuni viiest 
parlamendiliikmest koosnev rühm, kes kirjutab sellele alla. Kui sellele annab oma allkirja 
parlamendi enamus, edastatakse see koos allakirjutanute nimedega selles nimetatud 
insitutsioonidele. (EP kodulehekülg). 
 
 
 
 
EUROOPA PARLAMENT 2009–2014 
 
18.1.2010 0002/2010 
KIRJALIK DEKLARATSIOON 
vastavalt kodukorra artiklile 123 
ELi jõupingutused korruptsiooni vastu võitlemisel 
Monica Luisa Macovei, Simon Busuttil, Luigi de Magistris, 
Ana Gomes, Bart Staes 
 
 
 
Tähtaeg: 22.4.2010 
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0002/2010 
Kirjalik deklaratsioon ELi jõupingutuste kohta korruptsiooni vastu võitlemisel 
Euroopa Parlament, 
– võttes arvesse kodukorra artiklit 123, 
A. arvestades, et korruptsioon õõnestab õigusriigi põhimõtet, viib ELi maksumaksjate raha 
väärkasutamiseni ja moonutab turgu, ning sellel oli oma roll praeguses majanduskriisis; 
 
B. arvestades, et EL on ratifitseerinud ÜRO korruptsioonivastase konventsiooni ja 78% ELi 
kodanikest kinnitavad, et korruptsioon on nende riigis üks suuremaid probleeme 
(Eurobaromeeter, detsember 2009); 
 
C. arvestades, et parlament on rõhutanud korruptsiooni vastu võitlemist oma Stockholmi 
programmi resolutsioonis seoses vabadusel, turvalisusel ja õiglusel rajaneva alaga; 
 
D. arvestades, et 9. detsembril tähistati rahvusvahelist korruptsioonivastast päeva ja samal 
päeval algatati ka selle deklaratsiooni koostamine, 
1. nõuab tungivalt, et Euroopa institutsioonid võtaksid vastu ulatuslikud 
korruptsioonivastased meetmed ja töötaksid välja konkreetse mehhanismi olukorra 
regulaarseks jälgimiseks liikmesriikides; 
 
2. kutsub komisjoni üles eraldama vajalikud vahendid sellise järelevalvemehhanismi 
rakendamiseks ja tagama, et järeldustele ja tähelepanekutele järgnevad mõjusad 
meetmed; 
 
3. kutsub komisjoni ja ELi asjassepuutuvaid asutusi üles võtma vajalikke meetmeid ja 
eraldama piisavalt rahalisi vahendeid, tagamaks, et ELi fondid ei kannata korruptsiooni 
tõttu, ning rakendama korruptsiooni ja pettuse puhul hoiatavaid sanktsioone; 
 
4. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev deklaratsioon koos allakirjutanute 
nimedega nõukogule, komisjonile ja liikmesriikidele. 
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KIRJALIKULT VASTATAV KÜSIMUS (Written question) 
Parlamendi küsimused on küsimused, mida parlamendiliikmed esitavad Euroopa 
Komisjonile või nõukogule. Neile võib järgneda arutelu. Parlamendi küsimusi on kolme 
liiki: kirjalikult vastatavad küsimused, suuliselt vastatavad küsimused ja infotunnil 
esitatavad küsimused. (EP kodulehekülg). 
 
10. mai 2010 
 
O-0061/10
SUULINE KÜSIMUS ARUTELUGA, mille on vastavalt kodukorra artiklile 115  
esitanud Brian Simpson transpordi- ja turismikomisjoni nimel Euroopa Komisjonile 
 
 Teema: Vulkaanilisest tuhast põhjustatud kriis  
Suure osa Euroopa õhuruumi sulgemine aprillis toimunud Islandi Eyjafjallajökulli vulkaani 
purske järel tekitas talumatu olukorra, millel olid rängad tagajärjed nii reisijatele kui ka 
lennundussektorile. Vulkaani elavnemine 4. mail tuletab meile meelde, et olukord ei ole 
lahenenud ja et kriisist tuleb teha tõsised järeldused. 
Kuidas hindab komisjon ELi kriisile reageerimist ja liidu käsutuses olevaid 
kriisiohjamisvahendeid? Kas komisjon võib anda täiendavat teavet liikuvuse tegevuskava 
väljatöötamise kohta, mis aitaks ELil selliste kriisidega paremini toime tulla?  
Ühtse Euroopa taeva algatus on üks Euroopa lennundusalaste õigusaktide tähtsamaid osi, 
mis oleks pidanud tagama kriisi ajal parema kooskõlastamise. Nõukogu nõustub oma 4. 
mai järeldustes viivitamata ametisse nimetama funktsionaalsete õhuruumiosade 
koordinaatori. Mis kuupäevaks on see kavandatud? Mis meetmeid saab veel võtta, et 
tagada ühtse Euroopa taeva kava kiirem rakendamine? 
Kuidas hindab komisjon ELi reisijate õigusi käsitlevate õigusaktide kriisiaegset 
tulemuslikkust ja kuidas hakkab komisjon reageerima soovimatusele üleeuroopalisi 
õigusakte järgida? Millise hinnangu on ta andnud lünkadele, mis võivad ilmneda seoses 
kolmandate riikide lennuettevõtjatega? 
Lennundussektor kannatas kriisis eriti rängalt. Sektorile antava igasuguse finantsabi 
õiglase jaotamise tagamiseks peaksid vastavad meetmed hõlmama kogu ELi. Kui 
arvestada, et mõned liikmesriigid tõrguvad lennundussektorit toetamast, siis millist 
kontrolli ja raamistikku sektorile avalduva majandusliku mõju leevendamise meetmete 
jaoks komisjon kavandab?  
Mida teeb komisjon selleks, et tutvuda vastavate parimate tavadega piirkondades, kus 
vulkaanipursked on sagedasemad, eriti õhuruumi vööndite ohutaseme parema 
määratlemise ning uuenduslike tehnoloogiate kasutamise küsimuses? 
 
Kommentaar: küsimused on esitatud vabas vormis ja võimaldavad seega ka tõlkijale 
muudest EP dokumendi liikidest rohkem vabadust. Ainus kindla sõnastusega osa 
küsimustes on päis ning seda sõnastust tuleb järgida. 
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PÄEVAKORRA PROJEKT (Draft agenda) 
Päevakorra projektid on vähemalt kord kuus toimuvate parlamendikomisjoni koosolekute 
avaldatud päevakorrad. Neil koosolekutel arutatakse, vahetatakse arvamusi ja viiakse läbi 
hääletusi õigusakti eelnõude ja muudatusettepanekute üle ning sageli toimuvad ka arutelud 
ekspertidega. Päevakorda võidakse viimasel hetkel muuta ning see ei pruugi kajastuda 
päevakorra projektis. (EP kodulehekülg). 
 
 
 
 
EUROOPA PARLAMENT 2009 - 2014 
 
Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon 
 
ENVI(2009)1019_1 
PÄEVAKORRA PROJEKT 
Erakorraline koosolek 
Esmaspäev, 19. oktoober 2009 kell 19.30–21.00 
Strasbourg 
Ruum: WIC 200 
1. Päevakorra kinnitamine 
2. Juhataja teadaanded 
3. Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni kliimamuutuste raamkonventsiooni 
osaliste 15. konverents Kopenhaagenis (7.–19. detsember 2009) 
 ENVI/7/00813 
  RE – PE427.995v01-00
AM – PE429.561v01-00
AM – PE429.577v01-00
• Suuliselt vastatava küsimuse alusel esitatava resolutsiooni ettepaneku 
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vastuvõtmine 
• Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg: 1. oktoober 2009 kell 18.00 
4. Järgmise koosoleku aeg 
• Teisipäev, 3. november 2009 kell 15.00–18.30 (Brüssel) 
• Kolmapäev, 4. november 2009 kell 9.00–12.30 ja 15.00–18.30 (Brüssel) 
• Neljapäev, 5. november 2009 kell 9.00–12.30 (Brüssel) 
 
 
 
Kommentaar: päevakorra projektid on kindla vormistusega dokumendid, milles ainsad 
erinevused seisnevad päevakorrapunktide sisus. Neist tasub lähtuda sama koosoleku 
protokolli tõlkimisel. 
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PROTOKOLL (Minutes) 
Protokollid on parlamendikomisjoni koosolekutel toimunud arutelude ja vastu võetud 
otsuste üksikasjalikud kokkuvõtted. Need kinnitatakse iga koosoleku alguses. (EP 
kodulehekülg). 
 
 
 
 
 
EUROOPA PARLAMENT 2009–2014 
 
Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon 
 
ENVI_PV(2009)1019_1 
KOOSOLEKU PROTOKOLL 
19. oktoober 2009 kell 19.30–21.00 
STRASBOURG 
Koosolek avati esmaspäeval, 19. oktoobril 2009 kell 19.39 esimees Jo Leineni juhatusel. 
1. Päevakorra kinnitamine ENVI_OJ (2009)1019v01-00 
Päevakord kinnitati. 
2. Juhataja teadaanded 
Suuline tõlge oli kättesaadav kõikides keeltes, välja arvatud läti, eesti, malta ja 
sloveenia keel. 
3. Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni kliimamuutuste raamkonventsiooni 
osaliste 15. konverents Kopenhaagenis (7.–19. detsember 2009) 
ENVI/7/00813                                                             RE - PE 427.995v01-00 
AM - PE 429.561v01-00 
AM - PE 429.577v01-00 
Suuliselt vastatava küsimuse alusel esitatava resolutsiooni ettepaneku vastuvõtmine 
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Sõnavõtjad: Romana Jordan Cizelj (palus, et ITRE muudatusettepanekuid 
hääletataks tervikuna), Artur Runge-Metzger (komisjon – keskkonna 
peadirektoraat, andis ülevaate rahvusvaheliste kliimakõneluste hetkeseisust) 
Vastuvõetud muudatusettepanekud: 1, 2, 3, 4, 5, 6 (esimene osa, 8, 12, 13, 14, 15, 
20, 22, 23, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 38, 41, 43, 44, 45, 46, 47 (+ suuline 
muudatusettepanek), 58, 64, 65, 66, 72, 73, 77, 78, 79, 80, 81, 85 (esimene osa), 88, 
92, 93, 94, 95, 96, 97, 99, 101, 102, 103, 105, 111, esialgne lõige 8, 122, 125, 126, 
132, 133, 135, 136, 139, 140, 142, 143, 146, 147, 148, 149, 150, 153, 154, 155, 
156, 159, 160, 163, 165, 167, 168, 178 (esimene osa), 179, 181, 182 (esimene osa), 
esialgne lõige 16, 191, 189 (esimene osa), 190, 196, 198, 202, 207, 209, 210, 212 
Koosolek lõppes kell 20.50. 
4. Järgmise koosoleku aeg ja koht 
 3. november 2009 kell15.00–18.30 
4. november 2009 kell 9.00–12.30 ja 15.00–18.30 
5. november 2009 kell 9.00–12.30 
 Brüssel 
 
 
Kommentaar: protokollide tõlkimisel tasub lähtuda sama koosoleku päevakorra projektist 
(kuigi vahel võidakse seda viimasel hetkel muuta). Sel põhjusel on ka siinsetes näidetes 
kasutatud ühe ja sama koosoleku päevakorra projekti ja protokolli. 
 
Neljas praktikum. Kolmanda praktikumi lõpus võiks õppijatele koduseks ülesandeks jätta 
EP dokumentide tõlkimise. Üks tõlgitav dokument võiks olla koosoleku protokoll, kuna 
see on selles valdkonnas väga tavaline tõlketellimus, teine tüüp võiks olla 
muudatusettepanekud, kuna ka seda laadi tõlkeid tellitakse väga sageli, ning kuna tegemist 
on spetsiifilisi teadmisi nõudva tõlkega (kuidas tähistada muudetavat või uut teksti), ning 
kolmandana võiks tõlkida küsimuse, mis oma vabamas vormis annab rohkem 
tõlkevõimalusi. Tõlked võiksid üliõpilased õppejõule saata enne neljandat praktikumi, et 
viimane saaks need läbi vaadata ja esinenud tõlkeprobleemid kindlaks teha. Selle alusel 
saab viimases EP-teemalises praktikumis tõlkeprobleeme ja nende põhjuseid lahata ning 
teha koos õppijatega õppetsüklist kokkuvõtteid.  
 Õppetsükli lõpus võiks õppijatele tutvustada ka kirjaliku tõlke praktikavõimalusi 
Euroopa Parlamendis Luxembourgis (näiteks siinkirjutaja õppeajal seda ei tehtud). Eesti 
tõlkeõppijate teadmatust (või ehk huvipuudust) selle praktika suhtes näitab ilmekalt 
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kandideerinute arvu kajastav statistika: näiteks 2009. aasta 2. pooles oli see 8, võrreldes 
Itaalia 700 kandidaadiga. Mainida võiks seda, et parlamendis on praktika kestus kolm kuud 
kolmekuulise pikendamise võimalusega, kandideerida saab kaks korda aastas: oktoobris ja 
aprillis algavale praktikale, tavaliselt võetakse vastu kaks praktikanti ja praktika on 
tasustatav. 
 Käesolev õppetsükkel on koostatud veendumuses, et ühele teemale keskenduvatel 
tsüklitel põhinev õppevorm on tõhus ja hästi rakendatav, ning lootuses, et sellist formaati 
ka Tartu Ülikooli tõlkeõppes tulevikus rohkem rakendatakse. 
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KOKKUVÕTE 
 
 Magistritöö eesmärk oli uurida tõlkedidaktika teoreetilisi ja praktilisi küsimusi ning 
anda praktilise õppetsükli koostamise näol omapoolne panus kirjaliku tõlke õpetamisse 
Tartu Ülikoolis. 
 Käsitletud autoritele toetudes võib öelda, et tõlkedidaktika on võrreldes tõlketeooria 
arenguga muudes valdkondades suhteliselt maha jäänud ning et tõhusaid tõlke õpetamise 
meetodeid alles otsitakse. Siiski leidub juba tugevale teoreetilisele alusele toetuvaid 
käsitlusi, mis on nende autorite poolt praktikas ka kasutust leidnud.  
 Magistritöö esimeses osas püstitatud küsimusele „kas tõlkimist on võimalik 
õpetada?” võiks vaadeldud autoritele tuginedes vastata, et see on teatud määral võimalik, 
s.t et teadliku, struktureeritud ja selgete eesmärkidega õpetamisprotsessi kaudu saab 
tõlkeõpilase tõlkeoskust arendada ja paremaks muuta. Samas esitatud nn traditsioonilise 
tõlkeõpetuse kriitika kohaselt puuduvad õpetuses paraku sageli selged eesmärgid, kava ja 
hindamiskriteeriumid, see on tõlketuru tegelikkusega vähe seotud ning selles 
keskendutakse üksnes tulemusele, s.t valmis tõlkele, mitte tõlkeprotsessile ja 
tõlkeprobleemidega toimetuleku oskuse arendamisele. Esitatud kriitika valguses võiks 
öelda, et ka Tartu Ülikooli kirjaliku tõlke magistriõppes veel arenguruumi jagub. 
 Teise osa eesmärk oli leida tõlke õpetamiseks praktilisi suuniseid. Kõigepealt 
esitatud üldisematest pedagoogilistest käsitlustest jäid kõlama järgmised mõtted: 
tõlkeõpetaja peab olema oma ala asjatundja ja suutma õpilasi motiveerida; tal peaks olema 
vahendaja, juhendaja, nõuandja ja hindaja, mitte tõlkeprobleemide ainulahendaja roll; 
õppes on olulised interaktiivsus – tõlkepraktikum kui arutluskoht ja praktiline töötuba, 
õpilase tugev kaasatus õppeprotsessi –, kokkupuuted tegeliku tõlkemaailmaga ja teemade 
loogiline järjestamine; tõlkedidaktika kujundamisel tuleb seada selged eesmärgid, 
meetodid, vahendid ja hindamiskriteeriumid.  
 Tõlkimiseks vajalikke oskusi ja nende arendamist käsitlevas alapeatükis lahati 
tõlkepädevust (transaltion competence) ja selle osaoskuseid, milleks eri autorite sõnul on 
keeleline, tekstialane, kultuuriline, empaatiline, temaatiline, instrumentaalne ehk otsimis- 
ja teisendamispädevus ning mida on võimalik ka eraldiseisvalt arendada. Tõlkepädevus 
võib olla ka võime analüüsida tõlkesituatsiooni ja valida sellele vastav tõlkestrateegia. 
 Veel leidis teises osas käsitlemist tõlkeprobleemide ja nende lahendamise teema. 
Uuritud käsitluse kohaselt võib tõlkeprobleemid jagada nelja rühma: pragmaatilised, 
kultuurilised, keelelised ja tekstiga seotud probleemid. Sellest tulenevalt võib tõlkeprotsess 
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kulgeda kas alt üles ('bottom-up'), s.t madalamalt ehk keeletasandilt kõrgemale ehk 
pragmaatika tasandile, või ülevalt alla ('top-down’), s.t vastupidises suunas, kusjuures 
viimase puhul on tõlkeprobleemide tekkimise oht vähem tõenäoline.  
 Teise osa lõpetuseks uuriti tõlke hindamise küsimusi. Siin oli oluline tõlkevea 
mõiste, mida vaadeldud käsitluste kohaselt võib määratleda kui ebaõnnestumist 
tõlkejuhiste täitmisel ja tõlkeprobleemide ebasobivat lahendamist või kui dekodeerimis- ja 
kodeerimisprotsessi käigus tekkivate probleemide tagajärge, kusjuures iga vea kaal 
hindamisel peaks muuhulgas sõltuma tõlkeülesande eesmärgist ja vea tagajärgedest. 
 Magistritöö kolmanda osa eesmärk oli koostada praktiline õppetsükkel Euroopa 
Parlamendi tekstide tõlkimisest, mis võiks olla osa nn eurotekstide tõlkimise õppetsüklist 
ja sobituda Tartu Ülikooli kirjaliku tõlke magistriõppe õigustõlke raamesse. Õppestsükli 
koostamisel püüti silmas pidada selle vastavust tegeliku tõlketuru vajadustele, selgeid 
eesmärke, õppematerjali loogilist järjestust ja õppemeetodi interaktiivsust. Tsükkel on 
jaotatud nelja tõlkepraktikumi peale, mille jooksul on üliõpilastel võimalus omandada 
teoreetilised taustateadmised Euroopa Parlamendi ja sealse tõlketöö ning kasutatavate 
andme- ja terminibaaside kohta, tutvuda peamiste dokumendiliikide näidistega ja õppida 
neid tõlkima. 
 Kokkuvõtvalt oli käesoleva magistritöö autori eesmärk tõlkedidaktika teoreetiliste 
ja praktilisi aspektide uurimisel ning õppetsükli koostamisel osutada vajadusele selle 
valdkonna põhjalikuma uurimise järele ja aidata kaasa tõlkeõpetuse parandamisele Tartu 
Ülikooli magistriõppes. 
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SUMMARY 
 
 The aim of the master's project „Theoretical and practical aspects of translation 
training. Sample learning cycle of translating European Parliament documents” was to 
study different aspects of translation training in order to compile a learning cycle of 
translating EP documents. 
 The project is devided into three parts. In the first part entitled „Theoretical aspects 
of translation training” a basic question: is it possible to teach translation? is asked, and  
finds an answer in a conclusion that through a systematic and well structured teaching 
method with clear objectives it is possible to improve learner’s translation skills. In 
addition, traditional translation training methods are analyzed and criticized. 
 The second part entitled „Practical aspects of transation training” explores some 
general approaches to translation training related to the role and characteristics of a good 
translation teacher, the importance of the interactivity of translation classes and the criteria 
for creating transation curriculum. Also the following issues are studied: translation 
competence, its subcompetences and ways for developing them in translation student; 
translation problems and ways for solving them; evaluation of translations. 
 The last part is dedicated to creating a practical and applicable learning cycle aimed 
to prepare translation students for translating EP documents. It is proposed to include the 
cycle into the translation curriculum in the Tartu University as part of a wider European 
Union documents translation learning cycle. The cycle consist of four translation classes 
which aim to give good practical skills in translating EP documents through theoretical 
knowledge about the functioning of the EP and its translation services, the most common 
databases and terminology bases and typical document types. 
